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Finančna in gospodarska kriza v današnjem času večini gospodarstev povzročata težave in 
izjema ni niti slovensko gospodarstvo. Ker razvoj v Sloveniji ne poteka enakomerno, 
prihaja do razvojnih razlik tudi med regijami znotraj Slovenije. Pomurska regija že od 
nekdaj velja za gospodarsko zaostalo in manj razvito regijo, po letu 2009 pa so se te 
razlike samo še povečale. Z namenom skladnega regionalnega razvoja in zmanjševanja 
socialnih in ekonomskih razlik med območji v državi se izvajajo aktivnosti regionalne 
politike. Ta je še posebej dejavna na prednostnih območjih, med katera spada tudi 
Pomurska regija z izvajanjem Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju    
2010–2015.   
 
V diplomskem delu so predstavljeni osnovni pojmi regionalne politike ter strateški 
dokumenti, s katerimi jo načrtujejo. Predstavljena je Pomurska regija, njene osnovne 
značilnosti, razvojne priložnosti in nekaj splošnih podatkov, ki kažejo na slabo stanje v 
regiji. Podrobneje so predstavljeni ukrepi Zakona o Pomurju, saj je osrednji cilj naloge 
ugotoviti uspešnost izvajanja ukrepov zakona in ustvarjanja novih delovnih mest. 
Predstavljeni so tudi kazalniki, s pomočjo katerih želim ugotoviti vpliv zakona na razvoj 
regije.  
 
Na podlagi proučevanja ciljev, kazalnikov in doseženih rezultatov sem ugotovila, da se je 
Zakon o Pomurju pri izvajanju ukrepov z namenom ustvarjanja novih delovnih mest ter 
odpravljanju posledic finančne in gospodarske krize izkazal za uspešnega. Torej je Zakon 
o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 zares pravi odgovor za reševanje 
razvojnih težav v regiji. 
Ključne besede: Zakon o Pomurju, Pomurje, Pomurska regija, brezposelnost, regionalna 
politika, regionalni razvoj 
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SUMMARY 
SUCCESS IN IMPLEMENTING THE LAW ON POMURJE AND ITS IMPACT 
ON UNEMPLOYMENT IN POMURJE  
In this day and age, the financial and economic crisis is proving to be difficult for the 
majority of economies, including Slovenian. Due to the fact that the development in 
Slovenia is fairly uneven, there are development disparities among the regions within 
Slovenia. The Pomurje Region has long been considered as economically backward and 
underdeveloped, and after 2009 these disparities have further increased. In the view of 
coherent regional development strategy for decreasing the social and economic 
discrepancies among the regions, regional policy actions have been implemented. These 
have been particularly active in priority regions, including the Pomurje Region, by way of 
implementing the Development Support for the Pomurje Region 2010–2015 Act. 
 
The graduation thesis introduces the basic concepts of the regional policy and the 
strategic documents used for planning. It also introduces the Pomurje Region, its 
fundamental characteristics, development opportunities, and some general information 
which indicate the poor state of the region. Furthermore, it includes a detailed view of the 
measures provided by the Pomurje Region Act, since the primary objective of the thesis is 
to determine the effectiveness of the measures implemented by the Act and the 
effectiveness of job creation. The indicators which were used to determine the effect of 
the Act on the development of the region are presented as well.  
 
Based on the examined goals, indicators, and the results obtained it was determined that, 
with regard to the measures implemented in order to create new jobs and address the 
consequences of the financial and economic crisis, the Pomurje Region Act has turned out 
to be effective. Therefore, the Development Support for the Pomurje Region 2010–2015 
Act is the right solution for the development problems in the region. 
Key words: the Pomurje Region Act, Pomurje, Pomurje Region, unemployment, regional 
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Pomurje je v zadnjih letih pretreslo več dogodkov, ki so vplivali na širjenje gospodarske 
krize v regiji. Najbolj kritično je bilo leto 2009, v katerem se je zgodil val odpuščanja, po 
katerem se je povečala socialna ogroženost Pomurja, še bolj izrazito pa so se pokazale 
tudi posledice slabšega razvoja regije zadnjih let. Pomurska regija tako spada med 
prednostna območja, na katerih se izvajajo posebni ukrepi regionalne politike ter 
usklajujejo aktivnosti ministrstev in drugih organov in služb pri usmerjanju njihovih 
regionalnih spodbud v ključne projekte regij in regionalnih razvojnih programov. V ta 
namen ima Pomurska regija tudi sprejet Regionalni razvojni program Pomurske regije 
2007–2013 (RRP 2007‒2013), s pomočjo katerega se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter 
določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.  
Kljub izvajanju RRP 2007‒2013 je leta 2009 država na težke razmere v Pomurju 
odgovorila z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010‒2015 
(ZRPPR 1015), cilj katerega je z uporabo in kombinacijo različnih instrumentov ter s 
spodbujanjem investicij podjetij ustvarjati nova delovna mesta, pospešiti razvoj regije in 
tako prispevati k blaženju posledic finančne in gospodarske krize. Oktobra 2015 je Državni 
zbor Republike Slovenije izvajanje ZRPPR 1015 podaljšal do leta 2017. 
Splošen izziv, ki sem si ga zastavila, je preverjanje uspešnosti izvajanja ukrepov Zakona, 
predvsem tistih, ki se nanašajo na ustvarjanje delovnih mest, saj kljub temu da se Zakon 
izvaja že peto leto, Pomurje še vedno ostaja regija z najvišjo stopnjo brezposelnosti. 
Namen diplomskega dela je preučiti uspešnost izvajanja ukrepov Zakona o Pomurju ter 
analizirati vpliv izvajanja Zakona na brezposelnost v Pomurski regiji. 
Cilj naloge je ugotoviti uspešnost izvajanja Zakona o Pomurju na podlagi dejanskega 
števila na novo ustvarjenih zaposlitev, ki izhajajo iz ukrepov Zakona, in s proučitvijo 
različnih kazalnikov. Ugotovitve naloge naj bi pokazale, kako uspešno je izvajanje ukrepov 
Zakona in ali njihovo izvajanje vpliva na zmanjševanje brezposelnosti v Pomurski regiji.  
V diplomskem delu bosta preverjeni naslednji hipotezi: 
 Z izvajanjem različnih instrumentov Zakona o Pomurju se ustvarjajo nova delovna 
mesta in zmanjšuje brezposelnost v regiji.  
 Izvajanje ukrepov Zakona vpliva na razvoj regije.  
V diplomskem delu bom uporabila metodo deskripcije za opisovanje teorije, pojmov in 
ugotovljenih dejstev, metodo klasifikacije, komparativno metodo ter metodo obdelave in 
zbiranja podatkov. Podatke bom analizirala s pomočjo tabel in grafikonov ter tako 
ugotovila vpliv Zakona na zmanjševanje brezposelnosti. 
V drugem poglavju bom predstavila regionalno politiko in nekaj osnovnih pojmov tega 
področja, na kratko opisala cilje, načela, prednostna območja obravnave in predpise, 
pomembne za izvajanje.  
2 
Za Pomursko regijo so značilni razvojni zaostanki na eni in dobre razvojne možnosti na 
drugi strani, zato bom v tretjem poglavju predstavila stanje pred začetkom izvajanja 
zakona na področjih demografije, izobrazbene strukture, gospodarstva in trga dela ter na 
kratko opisala razvojne možnosti Pomurske regije. 
Četrto poglavje bo namenjeno obravnavi Zakona o Pomurju. Predstavila bom ukrepe 
zakona in organe izvajanja. Več pozornosti bom namenila ukrepom, ki predvidevajo 
ustvarjanje novih delovnih mest. 
V zadnjem poglavju bom za ugotovitev uspešnosti izvajanja Zakona proučila naslednje 
kazalnike: število brezposelnih, predvideno število novih delovnih mest po pogodbah, 
število vseh podprtih projektov v regiji, število na novo ustvarjenih delovnih mest in 




2 REGIONALNA POLITIKA 
Ker se gospodarski razvoj znotraj države ne širi enakomerno po vseh področjih in regijah, 
obstajajo znotraj držav bolj ali manj razvita območja. Zaradi tega je postal regionalni 
razvoj vse pomembnejše gospodarsko in razvojno vprašanje, vprašanje skladnejšega 
regionalnega razvoja pa sestavni del razvojne politike večine držav (Senjur, 2002, str. 
508). 
Pri regionalnem razvoju tako govorimo o razvoju v prostoru, pri čemer prostor razdelimo 
na regije1. Regionalni razvoj lahko zato opredelimo kot gospodarski razvoj regije oziroma 
regij (Senjur, 2002, str. 515). 
Regionalno politiko štejemo za pomembno komponento, ki vpliva na razvoj celotne 
ekonomije (Armstrong & Taylor, 2000, str. 203). Na splošno jo lahko opredelimo kot 
aktivnost države, ki primarno želi zmanjšati socialne in ekonomske razlike med 
posameznimi območji v državi (Kavaš & Pečar, 2004, str. 3). 
V Sloveniji za regionalni razvoj in regionalno politiko znotraj Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT) skrbi Direktorat za regionalni razvoj (DRR). 
Ključna področja direktorata za regionalni razvoj so:  
 načrtovanje regionalnega razvoja, 
 izvajanje nacionalnih programov, 
 izvajanje programov EU, 
 socialno podjetništvo. 
DRR usmerja delo Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (Slovenski 
regionalno razvojni sklad), usklajuje delovanje institucij regionalnega razvoja na ravni 
razvojnih regij2, vodi evidenco regionalnih razvojnih agencij3 in vodi evidenco socialnih 
podjetij. 
DRR skrbi tudi za uresničevanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2), ki je bil sprejet marca 2011 in katerega cilj je zmanjševati razlike v gospodarski 
razvitosti med posameznimi regijami, ki so v Sloveniji velike.  
                                        
1 Z vstopom Slovenije v EU velja pri nas Standardna klasifikacija teritorialnih enot – SKTE, ki 
ozemlje Slovenije razdeli po enotnih kriterijih, kot veljajo za druge države članice EU, imenovanih 
NUTS 1 (pri nas celotna država Slovenija), NUTS 2 (vzhodna in zahodna Slovenija) in NUTS 3 (12 
statističnih regij: pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnje posavska, 
jugovzhodna Slovenija, notranjsko-kraška, osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška 
regija) (Vučko, 2011, str. 16). 
2 Razvojna regija je temeljna funkcionalna teritorialna enota za načrtovanje in izvajanje nalog 
regionalnega razvoja. 
3 Regionalna razvojna agencija je pravna oseba v večinski javni lasti, ki opravlja splošne razvojne 
naloge v razvojni regiji. 
4 
Po ZSRR-2 je regionalna politika opredeljena kot strukturna politika, ki obsega razvojne 
dejavnosti in programe za doseganje skladnega regionalnega razvoja in se izvaja z ukrepi 
endogene4 regionalne politike ter z usklajevanjem razvojnih politik, ki pomembno vplivajo 
na regionalni razvoj na podlagi teritorialnega razvojnega dialoga (ZSRR-2, 2011, 3. člen). 
2.1 STRATEŠKI DOKUMENTI REGIONALNE POLITIKE 
Najpomembnejši zakon na področju regionalnega razvoja je vsekakor ZSRR-2, vendar so 
za uspešen regionalni razvoj potrebni še drugi medsebojno usklajeni programski 
dokumenti. Regionalna politika se tako načrtuje z naslednjimi medsebojno usklajenimi 
dokumenti: 
 Strategija razvoja Slovenije, 
 državni strateški prostorski načrt, 
 Program državnih razvojnih prioritet in investicij, 
 programski dokumenti na mednarodni in državni ravni, 
 regionalni in območni razvojni programi ter 
 dogovori za razvoj regij. 
ZSRR-25 je bil sprejet marca, leta 2011, in nadomešča prejšnji ZSRR-1, ki je bil sprejet 
oktobra leta 2005. S tem zakonom se z namenom spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja določajo način medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju 
regionalne politike in izvajanju nalog regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanje 
razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepi regionalne politike (ZSRR-2, 2001, čl. 1).  
Ukrepi endogene regionalne politike so: 
 sofinanciranje regijskih projektov v skladu z dogovori za razvoj regij, 
 dodatni ukrepi za obmejna problemska območja, 
 dodatni začasni ukrepi razvojne podpore za problemska območja z visoko 
brezposelnostjo, 
 prenos državnega premoženja v razvojne namene, 
 nujni ukrepi regionalne politike, 
 drugi ukrepi, ki se določijo z zakonom, državnim proračunom ter poslovnim in 
finančnim  načrtom sklada (ZSRR-2, 2011, čl. 22). 
Zakon v 4. členu določa, da sta načrtovanje regionalne politike in izvajanje nalog 
regionalnega razvoja pristojnost države in občine. Zakon tudi natančno določa načrtovanje 
in izvajanje regionalne politike na državni in regionalni ravni. Za izvajanje na državni ravni 
                                        
4 »Endogena regionalna politika« je del regionalne politike, ki je usmerjen v uresničevanje 
teritorialnih razvojnih ciljev in se izvaja kot povezovanje notranjih razvojnih pobud razvojnih regij 
po načelu od spodaj navzgor (ZSRR-2, 3. čl.). 
5 ZSRR-2 je sestavljen iz 7 poglavij: 1. Splošne določbe, 2. Načrtovanje in izvajanje regionalne 
politike na državni ravni, 3. Načrtovanje in izvajanje regionalne politike na ravni regije, 4. 
Dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v regiji, 5. Ukrepi endogene regionalne politike, 6. 
Regionalne državne pomoči, 7. Predhodne in končna določba. 
5 
je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), na regionalni pa 
razvojni svet regije, svet regije in razvojni svet kohezijske regije.  
V 7. členu določa, da Vlada RS s strategijo razvoja Slovenije in državnim strateškim 
prostorskim načrtom določi cilje in usmeritve za pripravo regionalnih razvojnih programov 
(RRP). S programom državnih razvojnih prioritet in investicij pa podrobneje opredeli, z 
vidika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, programe in instrumente regionalne 
politike (MGRT, 2016). 
2.1.1 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE (SRS) 
Strateški razvojni okvir Slovenije je bil nazadnje definiran v SRS za obdobje 2005‒2013. 
Strategija razvoja Slovenije 2005‒2013 je opredeljevala vizijo in cilje razvoja Slovenije in 
pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. Strategija se ni osredotočala samo na 
gospodarska vprašanja, temveč je vključevala tudi socialna, okoljska, politična in pravna 
ter kulturna razmerja. V ospredju strategije je bila celovita blaginja vsakega posameznika 
ali posameznice (SRS, 2005, str. 7). Glavni cilj je bil povečanje stopnje rasti BDP in s tem 
pospešeno zmanjševanje razvojnega zaostanka za razvitejšimi državami EU na 
gospodarskem področju. Vendar pa je spremljanje izvajanja SRS 2005‒2013 pokazalo, da 
Slovenija ni bila uspešna pri doseganju ključnih ciljev na gospodarskem, socialnem in 
okoljskem področju. V letih 2005‒2008 je Slovenija dosegala visoke stopnje gospodarske 
rasti in s tem zmanjševala zaostanek za povprečjem EU. Z začetkom gospodarske krize pa 
se je soočila z enim največjih padcev gospodarske aktivnosti med državami EU. BDP na 
prebivalca po kupni moči se je znižal pod vrednost ob sprejetju SRS leta 2005. 
Poslabšanje gospodarskih razmer je v letih 2009‒2011 privedlo do zmanjšanja materialne 
blaginje prebivalstva, zaostrile so se tudi razmere na trgu dela. Ugotovitve v Poročilu o 
razvoju v 2013 so pokazale, da cilji obstoječe strategije niso bili več dosegljivi (SRS, 2013, 
str. 2). 
Ker pa je veljavnost dokumenta potekla, je Slovenija pristopila k pripravi novega 
strateškega dokumenta dolgoročne strategije razvoja Slovenije. To nalogo je prevzela 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko (SVRK) v sodelovanju z Uradom za 
makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ter Ministrstvom za finance (MF). Namen nove 
strateške usmeritve je predvsem opredeliti vizijo razvoja Slovenije do leta 2050 in 
pripraviti strategijo razvoja do leta 2030.  
Proces oblikovanja SRS je razdeljen na tri ključne stopnje: 
 Začetna se nanaša na oblikovanje vizije Slovenije 2050 ‒ torej na dolgoročni oris 
tega, kakšno Slovenijo si želijo državljanke in državljani v horizontu leta 2050. 
 Ta bo podlaga za naslednjo stopnjo – identifikacijo strateških prioritet in ciljev do 
leta 2030. 
 Slednji pa bodo v zadnjem delu procesa podrobneje razdelani v okviru 
srednjeročnega akcijskega načrta (Slovenija 2050, 2016). 
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Ker je projekt izjemno multidisciplinaren, kakovost projekta zagotavlja sodelovanje z 
Mednarodno organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki ima bogato 
znanje in izkušnje predvsem na področju strateškega predvidevanja, ekonomskih analiz in 
merjenja blaginje. Prvi osnutek vizije je oblikovan skozi preplet petih tem: kakovost 
življenja, inovativna družba, zaupanje, znanje in veščine ter identiteta Slovenije (Slovenija 
2050, 2016). 
2.1.2 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM (RRP) 
Regionalni razvojni program je temeljni strateški dokument na regionalni ravni (ZSRR-2, 
2011, 3. čl.). ZSRR–2 v 13. členu določa, da se z RRP uskladijo razvojni cilji v regiji ter 
določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. S programom državnih RRP 
usklajuje razvojne cilje na področju gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, 
javnozdravstvenega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja v razvojni regiji ter 
določa instrumente in vire za njihovo uresničitev (ZSRR-2, 2011, 12. čl.).  
Sestavljen je iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje analizo 
regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, 
razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne 
specializacije regije. Programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s 
časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in 
organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa (ZSRR-2, 2011, 13. čl.). 
Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki ga skleneta 
ministrstvo in razvojni svet regije6 in velja do izteka obdobja trajanja vključenih projektov 
ali nadomestitve z novim dogovorom za razvoj regije. Za spremljanje RRP in vrednotenje 
njegovih učinkov je odgovoren regionalni razvojni svet (Uredba o regionalnih razvojnih 
programih, 2011, 16. čl.).  
2.1.3 DOGOVORI  ZA RAZVOJ REGIJ 
Ključni izvedbeni instrument regionalne razvojne politike v programskem obdobju je 
dogovor za razvoj regije, ki ga za obdobje štirih let skleneta minister, pristojen za 
regionalni razvoj, in predsednik razvojnega sveta regije. Dogovori za razvoj regij so nov 
instrument regionalne politike po ZSRR in v povezavi z evropsko kohezijsko politiko. 
Dogovor vključuje regijske projekte in sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj 
in razvojno specializacijo regije. Regijski projekt je razvojni projekt, ki temelji na 
regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene 
razvojne potenciale. Sektorski projekt pa je razvojni projekt, ki uresničuje program 
pristojnega ministrstva za doseganje ciljev na področju dela ministrstva in tudi pomembno 
vpliva na uresničevanje razvojnih prioritet v regiji (MGRT, 2016). 
                                        
6 Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji (ZSRR, 
11. čl.) 
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Pri pripravi dogovora za razvoj regije se upošteva načelo skladnega razvoja vseh območij 
v regiji. Dogovor za razvoj regije mora upoštevati usmeritve ter javnofinančne in časovne 
okvire za pripravo programskega proračuna države ter že sprejete proračune države in 
občin (ZSRR-2, 2011, 15. čl.). 
2.2 CILJI IN NAČELA REGIONALNE POLITIKE 
Splošni cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so: 
 povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v razvojnih regijah, 
ter povečanje njegove učinkovitosti v smislu konkurenčnosti gospodarstva, 
kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov; 
 odprava strukturnih težav problemskih območij in zmanjševanje njihovega 
razvojnega zaostanka; 
 uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov slovenskih regij z mednarodnim 
teritorialnim s sodelovanjem (MGRT, 2016). 
Kazalniki merjenje splošnih ciljev so: 
 sprememba v indeksu razvojne ogroženosti (IRO); 
 stopnja brezposelnosti in BDP/prebivalca in po regijah v indeksu ravni, EU-
27 = 100; 
 stopnja brezposelnosti in BDP/prebivalca v evrih za slovenske regije v primerjavi s 
sosednjimi regijami teritorialne ravni NUTS-3. 
Pri uresničevanju ciljev so upoštevana tudi načela regionalne politike, na katerih temelji 
zakonodaja s področja regionalnega razvoja. Ta načela so: 
 teritorialno zgrajena več nivojskost regionalne politike; 
 trajnostni sonaravni razvoj kot obveznost nosilcev odločanja na vseh teritorialnih 
ravneh; 
 usmerjenost na celotno ozemlje, vendar prilagojenost ukrepov posebnostim 
posameznih območij. Dodatni ukrepi za obmejna problemska območja. Dodatni 
začasni ukrepi razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. 
Dodatni ukrepi za območja avtohtonih narodnostnih skupnosti in romske 
skupnosti; 
 prilagodljivost rešitev in hitra odzivnost regionalne politike na razvojne probleme; 
 teritorialni razvojni dialog med nosilci odločanja na vseh teritorialnih ravneh; 
 partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim 
sektorjem; 
 partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem; 
 osredotočenost in programsko usmerjanje razvojnih spodbud na podlagi usklajenih 
in nacionalnih/sektorskih usmeritev in prioritet ter regionalnih razvojnih 
programov; 
 iniciativa regije pri odločanju o konkretnih projektih in dogovorna odločitev države 
in regije o sofinanciranju; 
 povezovanje (mreženje) znotraj in zunaj regije (zlasti med regijami v širši evropski 
prostor); 
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 odgovornost za izvajanje na nacionalni in regionalni ravni: delitev funkcij in 
poudarek na usklajevalni vlogi nacionalne ravni ter prenos načrtovalskih in 
izvedbenih funkcij na nižje teritorialne ravni; 
 spremljanje in vrednotenje (evalvacija) politike, programov in projektov (MGRT, 
2016). 
Nadgradnja v učinkovitejšo regionalno politiko zahteva opredelitev (definicijo) regionalne 
politike kot strukturne politike, ki obsega razvojne aktivnosti in programe za doseganje 
skladnega regionalnega razvoja in se izvaja kot koordinacija razvojnih pobud ter vključuje: 
 endogeno regionalno politiko, kot skupek razvojnih aktivnosti, usmerjenih v 
zasledovanje teritorialnih razvojnih ciljev, ki se izvajajo kot povezovanje razvojnih 
pobud po načelu »od spodaj navzgor«. Ta se uresničuje z izvajanjem ukrepov, ki 
so usmerjeni v zasledovanje območnih razvojnih ciljev, mreženje, povezovanje 
lokalnih pobud, graditev zaupanja med razvojnimi partnerji ipd.; 
 horizontalno regionalno politiko kot teritorialno (»place based«) koordinacijo 
sektorskih politik, ki pomembno vplivajo na regionalni razvoj. S teritorialno 
koordinacijo sektorskih razvojnih politik na ravni 12 razvojnih regij se želi doseči 
njihove sinergije in s tem večjo učinkovitost kot tudi komplementarnost z 
razvojnimi odločitvami na nižjih teritorialnih ravneh (MGRT, 2016). 
2.3 PREDNOSTNA OBMOČJA REGIONALNE POLITIKE 
Regionalna razvojna politika si s pripravo regionalnih razvojnih programov in dogovorov 
za razvoj regij v 12 razvojnih regijah prizadeva biti prisotna na celotnem območju države 
(t. i. horizontalna regionalna politika). Še posebej aktivna pa je regionalna politika na 
prednostnih območjih regionalne politike: 
 obmejna problemska območja, 
 Pomurska regija po pomurskem zakonu, 
 problemska območja z visoko brezposelnostjo, 
 območja, na katerih živita madžarska in italijanska narodnostna skupnost, 
 območja, na katerih živi romska etnična skupnost (MGRT, 2016). 
Slednja območja so območja s posebnimi razvojnimi problemi ali razvojno ogrožena 
območja in so praviloma sklenjena območja več občin, ki imajo slabše možnosti za razvoj 
ter so deležna posebne pozornosti pri oblikovanju regionalne razvojne politike (Hegler, 
2004, str. 45). 
Na teh območjih si regionalna razvojna politika prizadeva zmanjševati razlike v razvitosti v 
primerjavi z državnim povprečjem, dvigniti splošno raven razvitosti, odpraviti strukturne 
probleme in visoko brezposelnost ter preprečiti neugodna demografska gibanja, zlasti v 
obmejnih območjih in območjih z omenjenimi dejavniki.  
Obmejna problemska območja so po ZSRR-2 obmejne občine in občine, ki neposredno 
mejijo nanje. Obmejne občine so tiste, v katerih več kot 50 % prebivalcev živi v 10-
kilometrskem obmejnem pasu in ki imajo primanjkljaj delovnih mest ter podpovprečno
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gostoto poselitve. Pri občinah, ki neposredno mejijo na obmejne občine, se kot merilo za 
vključitev v obmejna problemska območja upošteva več kot 45-minutna povprečna 
dostopnost do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste ali visok delež površine, 
vključene v območje Nature 2000 (ZSRR-2, 2011, čl. 24).  
Obmejna problemska območja so območja s primanjkljajem delovnih mest, zato večina 
delovno aktivnega prebivalstva iz teh območij dnevno delovno migrira v bližnja 
zaposlitvena središča v Sloveniji, ker pa so to obmejna območja, pa tudi v sosednje 
države, predvsem Avstrijo in Italijo. Povod, da delovno aktivno prebivalstvo dnevno 
migrira, pa so številčnejša ter ustreznejša delovna mesta in višje plače v bližnjih 
slovenskih ter čezmejnih območjih (MGRT, 2016). 
Problemska območja z visoko brezposelnostjo so območja, v katerih so se zaradi notranjih 
strukturnih ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja 
registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo 17 %. Tem območjem je Vlada RS s 
sklepi določila status problemskega območja z visoko brezposelnostjo. Ta območja so: 
Pomurska regija, Pokolpje, Maribor s širšo okolico in območje občin Hrastnik, Radeče in 
Trbovlje (MGRT, 2016). Problemska območja z visoko stopnjo brezposelnosti so 
prednostna območja vseh razvojnih politik. Za ta območja se skladno z ZSRR-2 sprejme 
program spodbujanja konkurenčnosti, ki je namenjen podjetjem in brezposelnim osebam 
na takem območju. 
V 14. členu ZSRR-2 določa, da se pri pripravi regionalnih razvojnih programov, dogovorov 
za razvoj regij in ukrepov regionalne politike upoštevajo specifične potrebe za razvoj 
območij, na katerih živijo pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti in romske skupnosti v 
Republiki Sloveniji. Za zagotavljanje vpliva pripadnikov narodnih manjšin je na območjih, 
kjer prebivata obe narodni skupnosti, zagotovljeno, da ti predlagata za člana Razvojnega 
sveta regije in za člana Sveta regije svojega predstavnika. Za hitrejši razvoj teh območij 
se določijo finančne spodbude v finančnem načrtu Javnega sklada RS za regionalni razvoj 
in razvoj podeželja in v državnem proračunu (MGRT, 2016). 
V državnem proračunu se določijo finančne spodbude za hitrejši razvoj naselij, v katerih 
živi romska skupnost (ZSRR-2, 2011, čl. 14). Pomoč se lahko dodeli za sofinanciranje 
naslednjih aktivnosti pri izvajanju projektov na območju, kjer živi romska skupnost: 
izgradnja, sanacija in modernizacija vodovodnih sistemov, izgradnja, sanacija ali 
modernizacija kanalizacijskega omrežja, elektrifikacija strnjenih naselij, novogradnje ali 
rekonstrukcije lokalnih cest in poti, odkup zemljišč za ureditev območij, kjer živi romska 
skupnost, ter izdelava projektne dokumentacije (MGRT, 2016). 
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3 POMURSKA REGIJA 
V tem poglavju bom predstavila nekaj splošnih podatkov o Pomurski regiji, demografske 
podatke, izobrazbeno strukturo, podatke o gospodarstvu ter trgu dela z namenom prikaza 
slabšega razvoja regije v primerjavi s Slovenijo. Na koncu bom predstavila razvojne 
možnosti, ki jih v Pomurski regiji ne primanjkuje in se bodo s pomočjo ukrepov zakona 
začele uresničevati. 
3.1 SPLOŠNO O POMURSKI REGIJI 
Pomurje obsega 4 upravne enote: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona 
ter vsega skupaj območje 30 občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, 
Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, 
Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, 
Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika 
Polana, Veržej (1. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015, 2011, str. 10).  Pomurje kot 
regija obsega 1.337 km2, kar predstavlja 6,6 % površine Slovenije, in ima približno 
117.675 prebivalcev, kar je 5,7 % vseh prebivalcev Slovenije, in je po velikosti sedma 
slovenska regija. 
Za Pomurje je že od nekdaj značilno, da se je njegovo prebivalstvo ukvarjalo s 
poljedelstvom in živinorejo. Kmetijstvo še dandanes predstavlja glavno gospodarsko 
dejavnost. Glavna kmetijska dejavnost na tem območju je živinoreja, med katero je 
najbolj razširjena reja goveda, sledita pa ji reja prašičev in perutnine. Pomen kmetijstva v 
Pomurju je razviden tudi iz deleža kmečkega prebivalstva, vsaj delno pa se s kmetijstvom 
ukvarja več kot polovica gospodinjstev (RRP 2007‒2013, 2006, str. 55). Ugodne 
podnebne razmere in zgradba tal pa ustvarjata tudi dobre pogoje za sadjarstvo in 
vinogradništvo. Plantažne sadovnjake najdemo predvsem na Goričkem, kakovostna vina 
pa pridelujejo v Lendavskih goricah, Radgonsko-Kapelskih goricah in Ljutomerskih 
goricah. V zadnjem času je precej razvit tudi kmečki turizem, ki se razvija zlasti ob vinskih 
cestah. Razvit je tudi zdraviliški turizem, za razvoj katerega ima Pomurje naravne danosti. 
Kot posledica dogajanja v zgodovini danes v Pomurju živijo tudi manjšinski narod Madžari, 
ki predstavljajo 5 % prebivalcev v regiji. Pripadniki manjšine živijo v občinah: Hodoš, 
Moravske Toplice, Šalovce, Lendavo in Dobrovnik. Na narodnostno mešanem območju je 
uradni jezik poleg slovenščine tudi madžarščina, z zakonom pa je določeno tudi dvojezično 
šolstvo. V občinah Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Kuzma, Lendava, Murska 
Sobota, Rogašovci, Tišina in Turnišče pa v strnjenih naseljih živi romska skupnost.  
Vendar pa se glede na vse število prebivalcev v regiji iz leta v leto zmanjšuje, tako  je v 
začetku leta v Pomurski regiji živelo 121.824 prebivalcev, konec leta 2013 pa jih je bilo 
4.149 manj. Zaradi staranja prebivalstva, izseljevanja mnogih mladih ljudi zaradi dela na 
druga območja in nezadostnega priseljevanja v območje, ki bi nadomestilo izgubo mladih 
ljudi, štejemo Pomurje za demografsko ogroženo območje (Horvat, 2006, str. 33). 
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3.2 PRIKAZ STANJA V POMURJU 
Ker nas zanima kako je Zakon o Pomurju vplival na izboljšanje razmer v Pomurju7, bomo 
predstavili podatke za leto 2009, to je leto pred začetkom izvajanja zakona. 
V letu 2009 je znašala povprečna starost umrlega moškega v Pomurju 69,6 let, ženske pa 
78,5. Letna stopnja rasti prebivalstva je bila v istem letu 0,1 %, kar je v primerjavi s 
slovenskim povprečjem, ki znaša 7,2, zelo nizko. Stopnja rodnosti v regiji (1,4) se precej 
približuje povprečju v Sloveniji (1,53), je pa zato toliko večja razlika glede starosti matere 
ob rojstvu prvega otroka. V Pomurju je delež mater, ki rodijo pred 25. letom starosti, 
19,1 %, medtem ko je slovensko povprečje 13,5 % (Smodiš 2011, str. 47). 
Pomurje je v letu 2009 imelo 119.691 prebivalcev, kar je 5,9 % vsega prebivalstva 
Slovenije. Selitveni prirast je bil leta 2009 negativen, ‒3,3 %, saj se je v tem letu iz 
Pomurja izselilo 2.177 ljudi. Izseljujejo se predvsem mladi s podeželja in obmejnih 
območij. Prav tako je bil negativen naravni prirast, ki je znašal –2,2 %, medtem ko je v 
Sloveniji znašal 1,5 %. Hitro se povečuje tudi indeks staranja prebivalstva, ki je bil leta 
2009 v Pomurju 130,0, medtem ko je povprečje za Slovenijo pa 118,0. Povprečna starost 
prebivalcev je 42,4 leta, največ prebivalcev pa je starih od 50‒54 let. Zelo se zmanjšuje 
delež prebivalcev, mlajših od 25. let. Vse to kaže na slabo demografsko stanje v regiji, ki 
bo ob ne ukrepanju samo še slabše in bo vodilo v zmanjševanje delovno aktivnega 
prebivalstva. 
Izobraženost prebivalstva je v današnjem času vedno pomembnejša in je posledica 
prehoda od preprostega k zahtevnejšemu delu. Kot pravi Malačič (2006, str. 271), potrebe 
po vedno bolj izobraženi delovni sili naraščajo zaradi vse večje robotizacije in 
avtomatizacije proizvodnje. Možnosti izobraževanja v Pomurski regiji so kar precej 
omejene. Pomurje je ena izmed najslabše izobraženih regij v državi. Na voljo je nekaj 
srednješolskih programov, vendar pa je zelo majhna ponudba višješolskih in visokošolskih 
programov. V letu 2009 je bilo v Pomurski regiji 47,5 študentov na 1.000 prebivalcev 
oziroma 5.684 študentov, kar je le 4,9 % vseh študentov v Sloveniji. Na podlagi podatkov 
Grafikona 1 ugotovimo, da je v Pomurju 11,3 % prebivalcev z visokošolsko izobrazbo, 
medtem ko jih je v Sloveniji 23,3 %. V Pomurju je v primerjavi s Slovenijo zelo visok delež 
oseb, ki imajo končano OŠ ali manj, to je 27,4 % (v Sloveniji: 16,7 %), medtem ko je v 
kohezijski regiji Zahodna Slovenija ta delež glede na Pomurje precej nizek in znaša le 
13,9 %. Deleži prebivalcev s srednješolsko izobrazbo pa so si zelo podobni. Velja omeniti 
tudi, da je Pomurje v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v slabšem položaju glede kadra; 
če primerjamo podatke iz Tabele 1, vidimo, da ima Pomurje kar za 8,3 % več prebivalcev 
z največ osnovnošolsko izobrazbo in 7,8 % manj prebivalcev z visokošolsko izobrazbo v 
primerjavi z Vzhodno Slovenijo. Vzrok tega zaostanka pa ni samo slabša možnost za 
                                        
7 Večina podatkov, ki jih bomo navajali v nadaljevanju, je razpoložljiva za območje statistične regije 
Pomurje, ne pa tudi za območje Upravne enote Ormož. 
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izobraževanje v Pomurski regiji, temveč predvsem to, da se mlad izobražen kader izseljuje 
iz regije, saj v njej ne vidi prihodnosti.  
Grafikon 1: Prebivalci Pomurske regije, Vzhodne in Zahodne Slovenije ter Slovenije, 
stari od 24‒65 let, po stopnji izobrazbe v letu 2009 
 
Vir: Slovenske regije v številkah, 2011 
Leta 2009 je bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v Pomurju znašal 11.423 EUR, 
kar je 480 EUR manj kot leta 2008. Istega leta je BDP v Osrednjeslovenski regiji znašal 
25.507 EUR. V Pomurski regiji je v letu 2009 po podatkih AJPES poslovalo 1.447 družb, od 
tega 1.288 mikro, 89 majhnih, 42 srednjih in 28 velikih družb. Gospodarske družbe so 
poslovno leto 2009 zaključile z negativnim poslovnim izidom ‒20.789.000 EUR, medtem 
ko so leta 2008 ustvarile 12.559.000 EUR, leta 2007 pa kar 82.306.000 EUR dobička. 
Zaposlovale so 15.657 ljudi (Agencija RS za javnopravne evidence, 2011, str. 11, 12). 
Poleg družb je v letu 2009 poslovalo tudi 3.260 samostojnih podjetnikov in 35 zadrug. 
Samostojni podjetniki so poslovno leto 2009 končali s pozitivnim poslovnim rezultatom in 
ustvarili 13.701.000 EUR dohodka. 
Gospodarska moč regije slabi, saj se je delež v dobičkih zmanjšal, povečal pa se je delež v 
izgubah, deleža prihodkov in neto dodane vrednosti sta ostala nespremenjena. Posledica 
slabše gospodarnosti so tudi slabši kazalniki produktivnosti. Tako Pomurje zaostaja za 
slovenskim povprečjem pri prihodkih na zaposlenega za 28 %, pri neto dodani vrednosti 
na zaposlenega za 25 % in pri bruto plači na zaposlenega za 15 %.  
Konec leta 2009 je bilo v Pomurju delovno aktivnih 39.227 prebivalcev, kar je 8,3 % manj 
kot v istem času leta 2008. V evidenco brezposelnih se je prijavilo 11.558 oseb, od tega 
kar 2.962 stečajnikov. Najbolj se je povečalo število oseb z nižjo stopnjo izobrazbe (od I. 

















Pomurska Vzhodna Slovenija Zahodna Slovenija Slovenija
Brez izobrazbe, nepopolna OŠ ali OŠ Srednješolska izobrazba Višja ali visokošolska izobrazba
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značilna strukturna brezposelnost8, ki je posledica nasploh slabšega razvoja regije. V letu 
2009 je bilo v Pomurju 11.094 registriranih brezposelnih oseb. Stopnja registrirane 
brezposelnosti9 je bila 20,4 %, kar je 7,2 % več kot leta 2008. Konec leta 2009 je bilo 
delovno aktivnih 39.227 prebivalcev, kar je 8,3 % manj kot leta 2008.  
Tabela 1: Brezposelni v Pomurski regiji in Sloveniji po stopnji izobrazbe v letih 2008 in 
2009 
 Pomurska regija Slovenija 
St. 
izobr./leta 
2008 % 2009 % Verižni 
indeks 
2008 % 2009 % Verižni 
indeks 
I. + II.  
st. izobr. 
3.793 52,7 5.668 51,1 149,4 26.960 40,7 37.208 38,5 138 
III. + IV. 
st. izobr. 
1.619 22,5 2.750 24,8 169,9 15.949 24,1 24.318 25,2 152,5 
V.         
st. izob. 
1.434 19,9 2.079 18,7 145 16.895 25,5 25.116 26 148,7 
VI.        
st. izobr. 
116 1,6 207 1,9 178,4 1.927 2,9 2.953 3,1 153,2 
VII.      
st. izobr. 
237 3,3 386 3,5 162,9 4.479 6,8 6.949 7,2 155,1 
Skupaj 7.199 100 11.090 100 154 66.210 100 96.544 100 145,8 
Vir: ZRSZ (2008, str. 21, 2009, str. 20), ZRSZ (2005‒2016), lastni izračun 
Iz Tabele 1 je razvidno, da ima največje število brezposelnih najnižjo izobrazbo, to je 
osnovno šolo ali manj. Nizek je delež brezposelnih z višjo in visoko izobrazbo. Delež 
prijavljenih s VII. stopnjo izobrazbe v letu 2009 je 3,5 %, medtem ko je slovensko 
povprečje 7,2 %. Iz izračunanih verižnih indeksov lahko razberemo, da se je 
brezposelnost v Pomurski regiji v letu 2009 glede na leto 2008 zelo povečala. Skupno 
                                        
8 Strukturna brezposelnost je posledica neusklajenosti med ponudbo kadrov na trgu delovne sile 
ter povpraševanjem po njih. Pogosto je vzrok za ta tip brezposelnosti hiter tehnološki razvoj, ki 
spremeni razmerje iskanih kadrov (Wikipedija). 
9 Stopnja registrirane brezposelnosti primerja število oseb registriranih pri enotah ZRSZ 
(registrirano brezposelnih) s številom aktivnih po registrskih virih, ki ga poleg registrirano 
brezposelnih tvorijo še zaposlene in samozaposlene osebe, kot jih mesečno evidentira SURS prek 
registra delovno aktivnega prebivalstva. 
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število brezposelnih se je povečalo za 54 %, kar je 15,2 % več, kot se je povečalo število 
brezposelnih v Sloveniji. 
3.3 RAZVOJNE PRILOŽNOSTI 
Kot vemo, v Sloveniji prihaja do razvojnih neenakosti med regijami. Pomurska regija se 
uvršča med najslabše razvita območja v Sloveniji, zato bo treba vložiti veliko truda, da bo 
nadomestila razvojne zaostanke.  
Gospodarski razvoj regije bo moral temeljiti na razvoju novih tehnologij in storitev, 
znanju, ustvarjalnem delu, turizmu (predvsem zdraviliškem) in sonaravnem kmetovanju. 
Takšno vizijo Pomurja pa bo mogoče doseči z razvojem zdravega, ustvarjalnega in 
konkurenčnejšega gospodarstva (Mervic, 2008, str. 14).  
Potrebno bosta spodbujanje ustanavljanja novih podjetij in podpora že obstoječim  
zdravim podjetjem, ki kažejo dolgoročni potencial, da bodo z razvojem novih tehnologij in 
storitev višje dodane vrednosti vplivala na ustvarjanje konkurenčnejšega gospodarstva 
regije. Kot smo ugotovili, ima Pomurje tudi slabše možnosti izobraževanja, zato bo treba 
povečati tudi možnosti za izobraževanje in razvoj človeških virov. Treba bo izkoristiti dobro 
lego Slovenije med Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, prav tako pa tudi ustvarjene in 
potencialne prometne povezave, ki predstavljajo prednost regije pri vzpostavitvi logistično 
distribucijskih centrov.  
Turizem predstavlja pomembno poslovno priložnost in bi lahko postal vodilna panoga 
pomurskega gospodarstva (Mervic, 2008, str. 21). Pomurska regija je skoraj enako 
oddaljena od štirih prestolnic (Dunaj, Ljubljana, Zagreb, Budimpešta), kar omogoča 
priložnosti za čezmejna sodelovanja na različnih področjih, povezovanja in dostop do 
kulturnih in naravnih danosti ter s tem razvoj turizma. Krajinski park Goričko ali park treh 
dežel zaradi svoje lege predstavlja stičišče kultur in narodov ter s tem ponuja dodatne 
možnosti za razvoj čezmejnega turizma. Naravna zaščitena območja treh dežel dajejo 
možnosti za oblikovanje in razvoj posebnih območij turizma, narave, izobraževanja, 
ustvarjalnosti, raziskovanja ter rekreacije na tem velikem zemljepisno, etnološko, 
zgodovinsko in biotsko (značilno rastlinstvo in živalstvo) posebnem predelu Evrope 
(MGRT, 2016). Izviri termalne in mineralne vode uvrščajo Pomurje med najatraktivnejše 
evropske regije po tem naravnem bogastvu. V Pomurju je zdraviliški turizem kar precej 
razvit. Slabše je razvit poslovni turizem, ki pa ob ustreznem razvoju kongresne in  cestne 
infrastrukture pomeni razvojno priložnost. Potrebno bi bilo razpoložljivost termalno – 
zdravilne vode nadgraditi še v medicinsko/zdravstveni turizem (Program Pomurje 2015, 
2010, str. 20). 
Zelo zanimiva je kulturna dediščina Pomurja, sakralne, zgodovinske in druge znamenitosti 
so enakomerno razporejene po celotni regiji, vendar so tako kot naravne vrednote 
premalo vključene v integralno turistično ponudbo regije, zato bo potreben premik tudi na 
področju trženja lepot Pomurja. Ohranile so se tudi nekatere stare obrti: lončarstvo, 
izdelava tekstilnih izdelkov, izdelkov iz lesa, kamna in drugega naravnega materiala, ki 
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predstavljajo značilnosti kulture bivanja in življenja v tem okolju, izdelki pa so podlaga za 
izdelovanje spominkov in trgovino z njimi v turizmu (Program Pomurje 2015, 2010, 
str. 20). 
Dober vir za oblikovanje atraktivne turistične ponudbe predstavljajo tematske poti 
(pohodniške, kolesarske, gozdne učne …), ki pa so med seboj premalo povezane in 
vključene v turistično ponudbo, ter vinske ceste, ki so osnovna infrastruktura razvoja 
turizma na pomurskem podeželju, a so tudi te potrebne večjega povezovanja ter 
vključevanja subjektov in storitev (Mervic, 2008, str. 22). 
V večini predelov Pomurske regije je še vedno temelj gospodarstva kmetijstvo, ki pomeni 
za podeželje precejšen razvojni potencial. Pomursko kmetijstvo pa ima veliko problemov10 
in je pred velikimi spremembami, kar bo pomembno vplivalo na razvoj kmetijstva v regiji. 
Pomembno vlogo pri prilagajanju kmetijstva prihajajočim razmeram ima država s svojimi 
mehanizmi (subvencije, trgovinske zaščite, pogajanja) (Mervic, 2008, str. 25). 
Podeželje, kjer je glavna dejavnost kmetijska pridelava, je z medsektorskim 
povezovanjem ter sodelovanjem z obrtniki, trgovino, turizmom in živilsko industrijo 
mogoče razvijati še naprej. Konkurenčnost lahko povečajo z razvojem inovativnih rešitev 
za razvoj turizma na kmetijah in drugih oblik podeželskega turizma ter biološko pridelavo, 
pa tudi z ustvarjanjem novih izdelkov visoke kakovosti (Program Pomurje 2015, 2010, 
str. 18). 
Smernice razvoja kmetijstva bo treba zastaviti tako, da bo omogočeno dolgoročno 
preživetje za čim večji delež kmečkega prebivalstva, ter ohraniti naravni življenjski 
prostor. Povečati in izboljšati bo treba velikostno strukturo kmetijskih gospodarstev ter 
specializacijo kmetij. Kmetijsko proizvodnjo bo treba preusmeriti v proizvodnjo kultur, ki 
jih je mogoče rentabilno proizvajati na velikih površinah brez subvencij. Pomembno je tudi 
prizadevanje za okolju prijazno kmetovanje in zmanjševanje uporabe kemičnih zaščitnih 
sredstev ter s tem tudi ohranjanje naravnega ravnovesja in biotske raznovrstnosti. 
Spodbujati bo treba tudi razvoj podjetništva v kmetijstvu in tako povečati število 
podjetniških kmetijskih gospodarstev in izboljšati njihovo socialno varnost ter ustvariti 
kakovostnejšo in pestrejšo ponudbo in dodano vrednost produktov na podeželju. Program 
razvoja strukture kmetijske pridelave bo omogočil pridobitev kvalifikacij, certifikatov in 
licenc za opravljanje osnovne kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Omogočena 
bosta tudi izboljšanje osnovnega znanja o kmetovanju in pridobitev novih znanj v 
kmetijstvu (Mervic, 2008, str. 27). 
Treba bo tudi organizirati razvoj proizvodov in storitev na kmetijskih gospodarstvih in v 
živilskopredelovalni industriji ter trženje teh proizvodov s ciljem povečanja konkurenčne 
sposobnosti kmetijstva, povečanja dodane vrednosti kmetijskih pridelkov in živil ter 
uvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah s povezovanjem turizma. Ravno povezovanje 
                                        
10 Problemi so velikostna struktura kmetij, organiziranost, znanje, nizka produktivnost dela, 
varovanje okolja, dopolnilne dejavnosti, naravne katastrofe (Mervic, 2008, str. 25). 
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turizma s kmetijstvom ima največje razvojne možnosti in prednosti v Pomurski regiji (RRP 
2007‒2013, 2006, str. 50). 
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4 ZAKON O POMURJU 
Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010‒2015 (Zakon o Pomurju) je začel 
veljati 1. januarja 2010. S sprejetjem zakona je bil postavljen institucionalni in finančni 
okvir za interventno ukrepanje na območju Pomurja11(1. letno poročilo, str. 10). Pomurska 
regija po tem zakonu obsega območja občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, 
Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, 
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, 
Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, 
Velika Polana in Veržej (ZRPPR1015, 2010, 2. čl.).  
Program temelji na drugačnem pristopu, pri katerem gre za na »območje usmerjeno 
razvojno politiko in medsebojno koordinacijo med programi in različnimi resorji na 
nacionalni in lokalni ravni« (UMAR, 2011, str. 62). 
Njegova priprava je temeljila na izkušnjah nekaterih drugih držav in regij, priporočilih 
Evropske komisije o usmeritvah kohezijske politike v prihodnosti ter tudi znanstvenih 
dognanjih teorije rasti in institucij.  
Zakon o Pomurju ne glede na določbe ZSRR določa dodatne ukrepe za spodbujanje 
razvoja Pomurske regije v letih 2010‒2015 in način njihovega financiranja. Ukrepi 
razvojne politike so namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih, 
vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic finančne in gospodarske 
krize v Pomurski regiji (ZRPPR1015, 2010, 1. čl.). 
4.1 UKREPI IN INSTRUMENTI 
Zakon v 3. členu opredeljuje ukrepe razvojne podpore, ki so: 
 Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010‒2015, 
 spodbude za zaposlovanje, 
 davčna olajšava za investiranje, 
 prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri kandidiranju 
za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in 
politike razvoja podeželja na področjih: 
‒ vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra, 
‒ vzpostavitve regijskega gospodarskega središča, 
‒ vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva 
ter živilskopredelovalne industrije in diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti in 
‒ vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo (ZRPPR1015, 2010, 3. čl.). 
                                        
11 V okviru Zakona o Pomurju območje Pomurja predstavljata celoviti območji Prekmurja in Prlekije. 
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Prvi trije ukrepi razvojne podpore predstavljajo intervencijo vlade in države kot take na 
zakonsko omejenem geografskem območju. Razlogi za takšno intervencijo so predvsem v 
zunanjem gospodarskem šoku, ki ga je Pomurje doživelo zaradi stečaja največjega 
delodajalca v regiji, to je oblačilnega giganta tovarne Mura, d. d., in posledično zaradi 
velikega povečanja števil nezaposlenih. 
Četrti ukrep pa je usmerjen na horizontalno, integralno povezovanje in prednostno 
obravnavo nekaterih ključnih programov kohezijske politike EU, za katere se načrtuje, ki 
so se izvajali v Sloveniji.  
Pri opredeljevanju in izvajanju ukrepov razvojne podpore se upoštevajo zlasti naslednje 
dolgoročne primerjalne prednosti in razvojne usmeritve Pomurske regije:  
 geotermalna energija in drugi obnovljivi viri energije, 
 trajnostno in konkurenčno kmetijstvo ter agroživilstvo, 
 turizem. 
Ukrepi razvojne podpore se izvajajo v skladu s pravili o uporabi sredstev kohezijske 
politike, s pravili evropske politike razvoja podeželja in pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči. 
Pri izvajanju ukrepov razvojne podpore je treba upoštevati tudi specifične potrebe 
narodnostno mešanega območja regije, predvsem z vidika ustvarjanja gospodarske 
osnove madžarske narodne skupnosti (ZRPPR1015, 2010, 3. čl.). 
4.1.1 PROGRAM SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI POMURSKE REGIJE V 
OBDOBJU 2010‒2015 
Priprava in izvedba Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 
2010‒2015 (v nadaljnjem besedilu: program) je osnovni ukrep razvojne podpore. Z njim 
se iz proračuna Republike Slovenije za spodbujanje razvoja Pomurske regije namenijo 
dodatna sredstva v višini 33 milijonov evrov. 
Program zajema naslednje instrumente: 
 spodbujanje investicij podjetij in ustvarjenje novih delovnih mest, 
 spodbujanje razvoja človeških virov, 
 spodbujanje socialnega podjetništva, 
 promocija regije, da bi privabili domače in tuje investicije, in 
 podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji (ZRPPR1015, 2010, 
4. čl.). 
Zakon v 4. členu določa, da mora program izhajati iz regionalnega razvojnega programa 
in mora vsebovati:  
 prikaz stanja in razvojnih problemov, ki jih rešuje, 
 določitev ključnih razvojni priložnosti, ki jih podpira, 
 določitev ciljev in kazalnikov merjenja ciljev, 
 instrumente in aktivnosti ter projekte znotraj njih, 
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 način izvajanja in spremljanja programa. 
Cilj programa je s kombinacijo različnih instrumentov v šestih letih razvojno razgibati 
regijo ter neposredno ustvariti čim več novih podjetij in delovnih mest (1000 delovnih 
mest do konca leta 2015), še posebej tistih z višjo dodano vrednostjo (Program 
Pomurje 2015, 2010, str. 5).  
Cilji programa po posameznih instrumentih so prikazani v Tabeli 2. 
Tabela 2: Cilji po instrumentih Programa Pomurje 2015 





























Instrument 1: spodbujanje začetnih 
investicij podjetij in ustvarjanje novih 
delovnih mest. 
Cilj instrumenta: nova delovna mesta in 
prestrukturirano gospodarstvo regije v 
smeri dviga dodane vrednosti na 
zaposlenega. 
 Število na novo 
ustvarjenih delovnih 
mest v podjetjih, v 














Instrument 2: spodbujanje razvoja 
človeških virov. 
Cilj instrumenta: povečano in prilagojeno 
znanje ljudi za dvig dodane vrednosti na 
zaposlenega in dinamičen razvoj novih 
storitev in proizvodov (regijski kadrovski 
center, usposabljanje vodstvenega kadra v 
izbranih podjetji, v skladu z najnovejšimi 
metodami, sofinanciranje projektnega 
štipendiranja visokokvalificirane delovne 
sile doma in v tujini v povezavi s 
konkretnimi potrebami visokotehnološkega 
dela regijskega gospodarstva). 




institucijam na trgu 
(150). 









vodstvenega kadra v 
izbranih podjetjih 
(250). 






plače glede na 
slovensko povprečje 
na zaposlenega. 
Instrument 3: spodbujanje socialnega 
podjetništva. 
Cilj instrumenta: ustvarjena nova delovna 
mesta po načelih socialnega podjetništva 
na tistih vsebinah, pri katerih ni 
vzpostavljena podjetniška dejavnost 
(izvedba projektov z vplivom na novo 
zaposlovanje v celotni regiji). 
 Povečanje števila 
podjetij, vključenih v 
programe socialnega 
podjetništva. 




Instrument 4: promocija regije. 
Cilj instrumenta: prepoznavnost regije za 
tuje naložbe in projekte (izvajanje 
komunikacijske strategije in načrta 
obveščanja in ozaveščanja javnosti o 
zakonu in posameznih ukrepih iz zakona, 
izvajanje načrta privabljanja investicij v 
regijo). 
 Omemba regije v 
tujih časopisih v 
neplačanih oglasih 
(30). 
 Število novih naložb 
v regijo (10). 
 Število ustvarjenih 
zaposlitev (550). 
 Instrument 5: priprava večjih projektov v 
regiji. 
Cilj instrumenta: pripravljeni in izvedeni 
veliki regionalni projekti v Pomurski regiji, 
razvojna vizija Pomurske regije, temelječa 
na sodelovanju in dinamiki (krepitev 
razvojnih zmogljivosti, vzpostavitev 
regijskega sistema priprave projektov, 
priprava operativnih strateških dokumentov 
za Pomursko regijo). 
 Število pripravljenih 
projektov (15). 
 Število novih 
zaposlitev pri pripravi 
projektov (10). 
 
Vir: 1. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015 (2011, str. 108, 109)
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Tabela 3: Finančni načrt Programa Pomurje 2015 (v '000 EUR) 
INSTRUMENTI 
PROGRAMA 
LETO SKUPAJ STR. V 


































200 400 400 400 400 400 2.200 6,7 
Instrument 4: 
promocija 
regije, da bi 
privabili tuje 
investiticije 












6.000 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000 33.000 100,0 
Vir: 1. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015 (2010, str. 15) 
Sredstva za izvedbo programa so zagotovljena na posebni proračunski postavki. Kot je 
razvidno iz Tabele 3, je največji delež sredstev (60,8 %) namenjen spodbujanju investicij 
v podjetjih. Najmanj, samo 5,5 %, vseh sredstev je predvidenih za izvajanje »Instrumenta 
4: promocija regije, da bi privabili tuje investicije«. Poudariti je treba tudi, da bi morala 
biti pridobljena sredstva porabljena v prvih treh letih izvajanja zakona (1. letno poročilo o 
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izvajanju ZRPPR1015, 2011, str. 14). Finančni načrt pa se je zelo hitro spremenil, saj je že 
v prvi polovici leta 2010 prišlo do sprememb v finančnem načrtu Programa Pomurje 2015. 
Ugotovljeno je bilo namreč, da predvidena proračunska sredstva za izvedbo instrumentov 
2, 3, 4 in 5 presegajo zmožnost realizacije, kar pomeni, da zaradi kompleksnosti priprave 
projektnih nalog in javnih naročil znotraj teh instrumentov porabe sredstev ne bo mogoče 
realizirati. Zaradi tega je bilo 1.300.000 EUR sredstev prenesenih na Instrument 1 in 
namenjenih za izvedbo 2. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in 
ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja ZRPPR1015 (1. letno poročilo o 
izvajanju ZRPPR1015, 2011, str. 27, 28). 
4.1.2 SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE IN DAVČNA OLAJŠAVA ZA 
INVESTIRANJE 
ZRPPR1015 v 5. in 6. členu določa spodbude za zaposlovanje in davčno olajšavo za 
investiranje. Davčna olajšava in spodbude za zaposlovanje sta eni od oblik pomoči 
Pomurski regiji pri blaženju posledic finančne in gospodarske krize ter zmanjševanju 
razvojnih razlik v primerjavi z drugimi regijami. 
Spodbude za zaposlovanje in davčna olajšava so opredeljene v Uredbi o kriterijih in 
pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za 
investiranje v Pomurski regiji v 2010‒2015 (v nadaljevanju: uredba). Uredba, ki jo je 
sprejela Vlada Republike Slovenije podrobneje ureja uveljavljanje spodbud za 
zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje, podrobneje ureja postopek izvajanja in 
način uveljavljanja ugodnosti iz 5. in 6. člena Zakona o Pomurju (Priročnik za uporabo, 
2010, str. 8). 
Spodbudi za zaposlovanje, ki ju ureja uredba, sta:  
 delodajalec, ki najmanj za dobo 12 mesecev zaposli prikrajšanega delavca12 v 
Pomurski regiji, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 70 % stroškov tega 
delavca; 
 v primeru, ko delodajalec najmanj za dobo dveh let zaposli prikrajšanega delavca, 
se mu za dobo dveh let povrnejo plačani prispevki delodajalca za socialno varnost 
(1. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015, 2011, str. 15). 
Davčna olajšava za investiranje pa pomeni, da lahko delodajalec za investiranje v letih od 
2010‒2015 uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % investiranega zneska za 
                                        
12 Prikrajšani delavec je vsaka brezposelna oseba, ki je najmanj šest mesecev prijavljena v vsaj eni 
evidenci Zavoda RS za zaposlovanje ali ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, 
srednjega poklicnega izobraževanja, tehniškega izobraževanja ali splošnega srednjega 
izobraževanja ali je starejša od 50 let ali živi sama in ima enega ali več vzdrževanih družinskih 
članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, 
ali katere zakonec je brezposeln ali ki se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarski sektor), v katerem 
je neravnovesje med spoloma za vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja v vseh 
gospodarskih sektorjih v RS, ali  je pripadnica etnične manjšine (Uredba, 7. čl.). 
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investicije v opremo in neopredmetena sredstva (1. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015, 
2011, str. 16). 
Spodbude za zaposlovanje in investiranje lahko uveljavljajo: 
 zavezanec po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDP-2), ki ima sedež v 
Pomurski regiji in dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji; 
 zavezanec po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki dosega dohodek iz dejavnosti in 
ima sedež v Pomurski regiji ter dejansko tam opravlja ekonomsko aktivnost; 
 zavezanec po ZDoh-2, ki opravlja dejavnost, za katero ni registrskega organa ali 
druge predpisane evidence, in ima stalno ali začasno prebivališče v Pomurski regiji 
ter tam dejansko opravlja ekonomsko aktivnost (Priročnik za uporabo, 2010, 
str.8.) 
4.1.3 PREDNOSTNA OBRAVNAVA PROGRAMOV IN PROJEKTOV IZ 
POMURSKE REGIJE 
Ta instrument zagotavlja prednostno obravnavo programov in projektov iz Pomurske 
regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske 
kohezijske politike in politike razvoja podeželja, in sicer: 
 Program razvoja podeželja 2007‒2013 oziroma del, ki ga Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano namerava izvajati v Pomurju; 
 aktivnosti Ministrstva za gospodarstvo iz naslova Evropskega sklada za regionalni 
razvoj 2007‒2013 pri vzpostavljanju gospodarskega središča v Pomurju; 
 aktivnosti Ministrstva za šolstvo in šport iz naslova Evropskega sklada za regionalni 
razvoj pri vzpostavitvi Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC); 
 aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor iz naslova Evropskega kohezijskega 
sklada pri izgradnji pomurskega vodovoda. 
4.2 ORGANI USKLAJEVANJA IN IZVAJANJA ZAKONA 
Izvedbena struktura izvajanja Zakona predstavlja usklajevanje programov in projektov 
tako na nacionalni ‒ medresorski ‒ kot tudi na regionalni oziroma območni ravni. Z 
vzpostavljenimi organi na nacionalni (Medresorska komisija) in regionalni (Projektna 
pisarna Vlade RS v Pomurju) ravni je zagotovljena usklajenost delovanja Vlade RS na 
medresorski ravni ter hkrati njena interventna zastopanost v Pomurju (1. letno poročilo o 
izvajanju ZRPPR1015, 2011, str. 18). 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je skrbnica celotnega 
Zakona na nacionalni ravni, s svojo Projektno enoto za Pomurje pa skrbi tako za 
delovanje vladne Medresorske komisije kot za pravilno in učinkovito implementacijo 
Programa Pomurje 2015.  
Operativni okvir za izvajanje Zakona o Pomurju predstavljajo: 
a) Medresorska komisija za usklajevanje ukrepov razvojne podpore Pomurski regiji, 
b) Projektna pisarna Vlade RS v Pomurju, 
c) Projektna enota SVLR za Pomurje, 
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d) Regionalna razvojna agencija. 
Medresorska komisija, v kateri sodelujejo predstavniki vseh resorjev, vključenih v 
Zakon, vodi pa jo državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS, je ustanovljena za 
usklajevanje izvajanja Zakona. Njene naloge so še: usklajevanje predlogov odločitev 
pristojnih ministrstev v postopku izvajanja ukrepov zakona, usklajevanje stališč med 
regionalno in nacionalno ravnijo glede izvajanja ukrepov zakona, dajanje mnenj pristojnim 
ministrstvom na njihovo zahtevo pri izvajanju večjih javnih naročil in študij za izvedbo 
Programa Pomurje 2015 in drugih ukrepov zakona ter obravnava dvomesečnih poročil in 
obravnava letnega poročila o izvajanju zakona (Program Pomurje 2015, 2010, str. 47). 
Projektna pisarna Vlade RS je bila v Pomurju ustanovljena kot začasna oblika 
delovanja SVLR v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012. Njene naloge so določene z 
zakonom. V dogovoru s predsednikom Vlade je minister, pristojen za regionalni razvoj, 
imenoval državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. 
Andreja Horvata, za vodjo pisarne. Njegove naloge so vodenje, priprava in usklajevanje 
Programa Pomurje 2015 ter dejavnosti vodenja ob spremembah programa in pripravi 
poročil o stikih z javnostjo. 
Projektna pisarna je prednostno zadolžena za to, da: 
 usklajuje, svetuje in pomaga pri izvedbi ukrepov zakona, 
 usklajuje dejavnosti ministrstev v Pomurski regiji za učinkovito porabo 
razpoložljivih razvojnih sredstev, 
 usklajuje pripravo in izvajanje ključnih regijskih projektov v okviru regionalnega 
gospodarskega središča v Pomurski regiji, 
 organizira in izvaja strokovno in tehnično pomoč pri pripravi in izvajanju razvojnih 
projektov v Pomurski regiji, 
 pomaga RRA Mura pri izvajanju njenih nalog in pri usklajevanju regijskih 
projektov v Pomurski regiji, 
 spodbuja javno-zasebna partnerstva in vzpostavljanje stikov z možnimi investitorji 
zunaj in znotraj regije, 
 deluje na področju privabljanja tujih investicij, 
 zagotavlja strokovno, tehnično in administrativno podporo za delovanje 
Medresorske komisije, 
 vsebinsko usmerja, spremlja ter vrednoti izvajanje Programa Pomurje 2015 
(Program Pomurje 2015, 2010, str. 45). 
Naloge Projektne pisarne poleg vodje pisarne izvajata še Projektna enota za Pomurje in 
Regionalna razvojna agencija Mura, d. o. o. (RRA MURA). Po prenehanju njenega 
delovanja bo RRA Mura samostojno nadaljevala z izvajanjem potrebnih dejavnosti na 
podlagi zakona do konca njegovega izvajanja (Program Pomurje 2015, 2010, str. 45). 
Projektna enota  je eden od organov izvajanja nalog Projektne pisarne Vlade RS v 
Pomurju. Zadolžena je za:  
 finančno upravljanje pri izvajanju Programa Pomurje 2015, 
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 naloge sekretarja Medresorske komisije,  
 strokovno, tehnično, administrativno podporo za delovanje vodje pisarne na 
sedežu SVLR, 
 medresorsko usklajevanje in vlaganje gradiv s področja dela Vladne pisarne v 
vladno obravnavo, 
 spremljanje pogodb z RRA Mura za izvajanje nalog pisarne (1. letno poročilo o 
izvajanju ZRPPR1015, 2011, str. 21).  
V skladu z ZSRR-2 je za izvajanje splošnih in drugih razvojnih nalog na regionalni ravni, ki 
se opravljajo v javnem interesu, zadolžena Regionalna razvojna agencija (RRA), vpisana v 
evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT. 
Regionalna razvojna agencija Mura predstavlja del splošnega okvira regionalne 
politike v Sloveniji. Izvaja naloge pristojne regionalne razvojne agencije za Pomursko 
regijo po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in naloge, ki so povezane 
z izvajanjem Zakona. Sem sodijo:  
 strokovna, tehnična in administrativna podpora vodji pisarne in za delovanje 
Medresorske komisije,  
 usklajevanje dejavnosti ministrstev v Pomurski regiji za učinkovito porabo 
razpoložljivih razvojnih sredstev, v sodelovanju z vodjo pisarne, 
 usklajevanje priprave in izvajanja ključnih regijskih projektov v okviru regionalnega 
gospodarskega središča v Pomurski regiji, v sodelovanju z vodjo pisarne, 
 spodbujanje javno-zasebnega partnerstva in vzpostavljanje stikov z možnimi 
vlagatelji zunaj in znotraj regije, 
 priprava dvomesečnih in letnih poročil o izvajanju zakona za obravnavo na 
Medresorski komisiji in vladi, v sodelovanju s projektno enoto, 
 informiranje potencialnih prijaviteljev na javne razpise v okviru izvajanja Programa 
Pomurje 2015, v sodelovanju z območnimi razvojnimi agencijami (ORA), 
 pomoč prijaviteljem pri pripravi vlog na razpise, v sodelovanju z ORA, 
 pomoč prijaviteljem pri uveljavljanju davčne olajšave za investiranje in spodbude 
za zaposlovanje, 
 izvajanje posameznih projektov v okviru Programa Pomurje 2015, skladno s 
programom, 
 opravljanje nalog sekretariata strokovne komisije (izvajanje administrativnih nalog) 
pri izvajanju javnih razpisov in javnih naročil, skladno s Programom Pomurje 2015, 
 sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije, delu strokovnih komisij ter 
posredovanju informacij, skladno s Programom Pomurje 2015, 
 spremljanje izvajanja pogodb do izpolnitve vseh nalog po zaključku vseh izplačil, 
skladno s Programom Pomurje 2015, 
 poročanje o rezultatih pogodb (doseganje kazalnikov), skladno s Programom 
Pomurje 2015, 
 vzdrževanje evidenc in priprava poročil v okviru informacijskega sistema službe in 
 druge naloge po pogodbi o izvajanju zakona s službo. 
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Naloge je izvajala v sodelovanju z območnimi razvojnimi agencijami. RRA Mura je 
zagotavljala tudi prostore, inventar in zaposlene za poslovanje pisarne na naslovu RRA 
Mura (Program Pomurje, 2015, 2010, str. 46, 47).  
Po stečaju RRA Mure, d. o. o., v oktobru 2015 sta Svet Pomurske razvojne regije13 in 
Razvojni svet Pomurske regije14 v mesecu decembru 2015 za opravljanje splošnih 
razvojnih nalog v programskem obdobju 2014‒2020 izbrala: 
 Razvojni center Murska Sobota, 
 Razvojno agencijo Sinergija, d. o. o., 
 PORA, razvojno agencijo Gornja Radgona, 
 Prleško razvojno agencijo, giz, in 
 organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, ki so med 
seboj povezani v pogodbeno partnerstvo. 
Razvojni center Murska Sobota (RCMS) je regionalna inštitucija, ki je bila marca 
2016 vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij za programsko obdobje 2014-2020 
kot nosilna institucija, ki tako uporablja naziv RRA. Namen RCMS je spodbujanje 
skladnega gospodarskega razvoja v Pomurski regiji in Murski Soboti. Temeljna dejavnost 
je opravljanje splošnih razvojnih nalog v Pomurski  regiji in pospeševanje podjetniškega 
ter gospodarskega razvoja občine in regije (RCMS, 2015).  
Razvojni center Murska Sobota opravlja zlasti naslednje naloge spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja: 
 priprava usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega 
programa in regijskih projektov v regiji, 
 priprava dogovorov za razvoj regije, 
 izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil 
in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 
 sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže15 in območnih 
razvojnih partnerstev, 
 obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih 
partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, 
 prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 
 pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem (RCMS, 2015).  
  
                                        
13 Svet Pomurske razvojne regije sestavljajo župani vseh pomurskih občin (RCMS, 2015). 
14 Razvojni svet Pomurske regije sestavljajo predstavniki občin, gospodarstva, NVO, predstavniki 
madžarske narodnostne manjšine in predstavniki območnih razvojnih partnerstev (RCMS, 2015). 
15 Regijska razvojna mreža je ena od oblik povezovanja ključnih razvojnih institucij za 
uresničevanje razvojnih prioritet regije. 
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RCMS opravlja v regiji tudi naslednje razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem 
interesu, če izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja skladni regionalni razvoj: 
 izvajanje regijskih finančnih shem,  
 izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij, 
 dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader16 iz 
programov razvoja podeželja ter 
 izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem 
in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva (RCMS, 2015). 
Za ustanovitelja, to je Mestna občina Murska Sobota, pa si prizadeva za: 
 sodelovanje in pripravo projektov, sodelovanje pri postopkih javnih razpisov, 
naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 
 sodelovanje pri pripravi razvojnih strategij ustanovitelja, 
 obveščanje, splošno svetovanje, pomoč pri prijavi na razpise in izvedbi projektov 
ustanovitelja, 
 usklajevanje, koordinacijo projektov ustanovitelja in drugih zavodov (RCMS, 2015). 
                                        
16 Leader je ena izmed štirih pobud, ki je financirana v okviru strukturnega sklada EU in oblikovana 
zato, da se podeželskim skupnostim pomaga pri upoštevanju dolgoročnih možnosti njihove lokalne 
regije.  
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5 ANALIZA IZVAJANJA ZAKONA O POMURJU 
Zakon o Pomurju se izvaja prek štirih ukrepov razvojne podpore Pomurski regiji, ki so: 
 Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010‒2015 
(Program Pomurje 2015), 
 spodbude za zaposlovanje, 
 davčna olajšava za investiranje, 
 prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije. 
Ker je moj namen ugotoviti uspešnost izvajanja ukrepov zakona in ali njegovo izvajanje 
dejansko pomaga pri zmanjševanju brezposelnosti v regiji, se bom pri analizi osredotočila 
predvsem na dva ukrepa, ki sta namenjena ustvarjanju novih delovnih mest, to sta 
Program Pomurje 2015 in znotraj programa »Instrument 1: spodbujanje začetnih 
investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest« ter ukrep »Spodbude za 
zaposlovanje«. Cilj naloge je ugotoviti dejansko število na novo ustvarjenih delovnih mest, 
toda ker točnega števila zaradi podaljšanja izvajanja zakona do leta 2017 ne bo mogoče 
pridobiti, sem uporabljala podatke o predvidenih delovnih mestih in razpoložljive podatke 
o dejanskih delovnih mestih. 
5.1  PROGRAM POMURJE 2015 ‒ INSTRUMENT 1: SPODBUJANJE 
ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ IN USTVARJANJE DELOVNIH 
MEST 
Instrument 1 je namenjen spodbujanju začetnih investicij podjetij na območju izvajanja 
zakona in ustvarjanju novih delovnih mest; prestrukturiranju gospodarstva regije v smeri 
dviga neto dodane vrednosti; spodbujanju razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, 
tehnoloških in netehnoloških inovacij; zapolnjevanju nezasedenega prostora v poslovnih in 
gospodarskih conah, na degradiranih območjih, varovanih območjih narave skladno z 
omejitvami območja ter v opuščenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji. 
Upravičenci so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne 
glede na njihovo pravno obliko, razen podjetij, ki so v javni lasti in so registrirana in 
izvajajo začetno investicijo na območju izvajanja zakona. Upravičeni niso edino projekti s 
področja trgovine in igralništva ter projekti, ki lahko kandidirajo na razpisih Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova Programa razvoja podeželja 2007‒2013 
(Program Pomurje 2015, 2010, str. 26). 
Instrument 1 se izvaja prek javnih razpisov in po zakonodaji o izvrševanju državnega 
proračuna. Razpisi se izvajajo v dveh vsebinskih sklopih, in sicer se v prvem sofinancirajo 
večje investicije v podjetjih, ki ustvarjajo nova delovna mesta in katerih okvirna višina 
sofinanciranja znaša od 50.000 do 500.000 evrov, v drugem pa manjše začetne investicije 
v podjetjih s sofinanciranjem od 10.000 do 50.000 evrov (Program Pomurje 2015, 2010, 
str. 27). 
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Upravičencem, izbranim na javnih razpisih, se sredstva dodeljujejo v obliki subvencij, 
višina sredstev pa se določi v posameznem javnem razpisu. 
Izvajanje posameznih projektov lahko traja več let, na razpisih pa bodo uspešnejši tisti, ki 
bodo v povezavi s konkurenčnimi prednostmi Pomurske regije; tisti, ki se bodo izvajali na 
degradiranih območjih, v poslovnih ali gospodarskih conah, varovanih območjih narave 
skladno z omejitvami območja ter v opuščenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji; 
naložbe v nakup strojev in opreme ter nematerialne naložbe; zaposlitve večjega števila 
delavcev in vpliv na okolje. 
Povezanost ustvarjanja delovnih mest z izvedbo začetne naložbe pomeni, da se delovna 
mesta nanašajo na dejavnost, za katero je bila naložba izvedena, ter so ustvarjena in 
zasedena v treh letih po končani naložbi. Upoštevajo se tudi delovna mesta, ustvarjena v 
treh letih po končani naložbi, zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti s 
pomočjo nove naložbe. Nova delovna mesta, ustvarjena na podlagi naložbe, morajo ostati 
v regiji najmanj pet let od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno. Pri malih in 
srednjih podjetjih17 se ta doba skrajša na tri leta. 
5.1.1 IZVAJANJE INSTRUMENTA 1 
V okviru instrumenta 1 sta bila v letu 2010 izvedena dva javna razpisa. Prvi javni razpis se 
je izvajal v dveh sklopih: s sofinanciranjem večjih začetnih investicij v podjetjih, ki 
ustvarjajo nova delovna mesta, in s sofinanciranjem manjših začetnih investicij v 
podjetjih. Za izvedbo prvega javnega razpisa so bila za leti 2010 in 2011 razpisana 
sredstva v višini 7.160.000 EUR, ki so bila v celoti razdeljena. 
V prvem javnem razpisu je bilo od skupno prejetih 150 vlog odobrenih 70 projektov, med 
katere je bilo razdeljenih 7.160.000 EUR. Izvajati se je začelo 67 projektov, v katerih je 
predvideno, da bodo ustvarili 321 novih delovnih mest. Sofinanciranje projektov je znašalo 
6.100.000 EUR in uspešnost črpanja je bila 85-% (1.letno poročilo o izvajanju 
ZRPPR1015, 2011, str. 27). 
Za izvedbo drugega javnega razpisa je bilo namenjenih 1.300.000 EUR. Izvajal se je samo 
v okviru drugega vsebinskega sklopa sofinanciranja manjših investicij v podjetjih. Skupaj 
je bilo prejetih 71 vlog, od katerih je bilo odobrenih le 30, predvideno pa je bilo, da bo 
ustvarjenih 91 novih delovnih mest. Dejansko se je začelo izvajati 24 projektov, s katerimi 
bo ustvarjenih 66 novih delovnih mest, za sofinanciranje pa odobrenih 1.000.000 EUR 
sredstev, kar pomeni, da je bila uspešnost črpanja 76,9-% (1. letno poročilo o izvajanju 
ZRPPR1015, 2011, str. 27, 28). 
Število projektov, ki se dejansko izvajajo, je manjše od števila odobrenih, ker so od njih 
odstopili bodisi prejemniki bodisi SVLR.  
                                        
17 Mala in srednja podjetja so podjetja, ki jih določa priloga I Uredbe 800/2008/ES. 
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Vsi projekti so se začeli izvajati v letu 2010, izvajanje se bo nadaljevalo tudi v letu 2011, 
zaključeni pa bodo v roku treh let od začetka izvajanja. 
V letu 2011 je bil izveden tretji javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in 
ustvarjanje novih delovnih mest.  
Tretji javni razpis je bil izveden v sklopu sofinanciranja manjših začetnih investicij v 
podjetjih, zanj pa so bila razpisana nepovratna sredstva v višini 1.400.000 EUR. V 
36 prispeli vlogah je bilo predvidenih 90 novih delovnih mest. Po pregledu in dopolnitvi 
prejetih vlog je bilo po razpisnih kriterijih popolnih 24 vlog. Z izvedbo odobrenih projektov 
naj bi bilo ustvarjenih 69 novih delovnih mest. Po začetku izvajanja projektov je pet 
prosilcev odstopilo od pogodb, tako da se je dejansko financiralo 19 projektov, ki naj bi od 
predvidenih 69 novih delovnih mest ustvarili 56 delovnih mest. Za njegovo izvedbo je bilo 
od sprva razpisanih 1.400.000 EUR odobrenih 1.070.861,26 EUR in od tega dejansko 
izplačanih 838.041,58 EUR, kar pomeni, da je uspešnost črpanja sredstev tretjega razpisa 
60-%. V letu 2011 se je nadaljevalo še izvajanje projektov iz prvega javnega razpisa iz 
leta 2010 (2. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015, 2012, str. 19, 20).   
Tako se je v letu 2011 skupaj izvajalo 110 projektov, za izvedbo katerih je bilo izplačanih 
skupaj 3.179.971,37 EUR, v treh oziroma petih letih izvajanja pa naj bi ustvarili 443 novih 
delovnih mest.  
V sklopu izvajanja »Instrumenta 1: spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje 
novih delovnih mest« je bil v letu 2012 izveden četrti javni razpis, za katerega so bila 
razpisana nepovratna sredstva v višini 3.925.000 EUR. Prijavljenih je bilo 49 projektov, od 
tega jih je le 24 izpolnjevalo razpisne kriterije. V letu 2012 se je začelo izvajati 22 
projektov, ki naj bi ustvarili 120 novih delovnih mest, znesek njihovega sofinanciranja pa 
je znašal 3.368.523,85 EUR. Dva upravičenca sta od pogodbe odstopila. Uspešnost 
črpanja sredstev je bila v letu 2012 kar 85,8-% (3. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015, 
2013, str. 20, 21). 
Tabela 4: Rezultati 1. JR, 2. JR, 3. JR in 4. JR glede na število projektov, ki se izvajajo, 
predvideno število delovnih mest in višino odobrenih sredstev 
Občina/UE 
prijavitelja 
Število projektov, ki 
se izvajajo 
Predvideno število 
novih delovnih mest 
v odobrenih vlogah 
Znesek odobrenih 
nepovratnih 
sredstev v EUR 
UE Gornja Radgona 22 101 2.225.310,57 
UE Lendava 30 99 2.795.465,66 
UE Ljutomer 16 78 1.667.989,78 
UE Murska Sobota 70 300 19.777.742,62 
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Maribor 1 7 500.000,00 
Skupaj vsi projekti 139 585 9.166.508,63 
Vir: 1., 2. in 3. letno poročilo izvajanju ukrepov ZRPPR1015, lastni izračun 
V letu 2013 je bil razpisan 5. javni razpis, za izvajanje katerega je bilo za leto 2013 
razpisanih 1.556.000 EUR, za leto 2014 pa 3.744.000 EUR. Na razpis je bilo prijavljenih 37 
projektov, od tega je razpisne kriterije doseglo le 22 projektov. Od teh se jih je dejansko 
začelo izvajati samo 18, saj je šest prijaviteljev odstopilo od podpisa pogodbe, ustvarili pa 
naj bi 91 delovnih mest. Za sofinanciranje izvajanja projektov je bilo v letu 2013 
odobrenih 1.100.250,68 EUR in s tem realiziranih 70,7 % sredstev (4. letno poročilo o 
izvajanju ZRPPR1015, 2014, str. 21, 22). 
Šesti javi razpis je bil objavljen v letu 2014, razpisana pa so bila sredstva v višini 
3.891.061 EUR za leto 2014 in 5.137.348 EUR za leto 2015. Na razpis je prispelo 89 vlog, 
od tega jih je bilo odobrenih 43, izmed katerih je 7 upravičencev odstopilo od podpisa 
pogodbe, tako da se je začelo izvajati 36 projektov, s katerimi bo ustvarjenih 93 novih 
delovnih mest. Za sofinanciranje je bilo izplačanih 2.667.883,50 EUR, kar predstavlja 
97,71 % odobrenih sredstev oziroma 68,82 % razpisanih sredstev v letu 2014 v okviru 
šestega javnega razpisa (5. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015, 2010, str. 21). 
Tabela 5: Število prispelih in odobrenih vlog, projektov, ki se dejansko izvajajo, in 












1. javni razpis 150 70 67 321 
2. javni razpis 71 30 24 66 
3. javni razpis 36 24 19 56 
4. javni razpis 49 24 22 120 
5. javni razpis 37 22 18 91 
6. javni razpis 89 43 36 93 
Skupaj vsi razpisi 432 213 186 747 
Vir: 1., 2., 3. in 4. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015 (2011, 2012, 2013, 2014) 
Iz Tabele 5 je razvidno, da se je do konca leta 2014 izvajalo 186 projektov, v katerih so se 
prijavitelji zavezali, da bodo v roku treh oziroma petih let ustvarili 747 novih delovnih 
mest. V času pisanja diplomskega dela podatki o dejansko ustvarjenih delovnih mestih še
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niso bili dostopni, saj se je v letu 2015, ko bi se moralo izvajanje zakona zaključiti, MGRT 
odločilo, da bi bilo izvajanje smiselno podaljšati. Po analizi zbranih podatkov lahko 
ugotovimo, da se izvaja le 43 % projektov od vseh prispelih vlog in dobrih 87 % vseh 
odobrenih vlog.  
Glavni razlog za toliko manjše število odobrenih projektov so nepopolne vloge in pa 
razpisni pogoji, ki so se z razpisi spreminjali. Prijaviteljem je največ težav povzročala 
razpisna dokumentacija, ki je bila preobsežna, zahtevala je kup dodatnih 
dokumentov/dokazil, ki bi jih bilo mogoče pridobiti po uradni dolžnosti, in nerazumevanje 
tega, kaj mora vsebovati popolna vloga. V ta namen so se izvajale predstavitvene 
delavnice, na katerih so se morebitni prijavitelji lahko seznanili z vsebino razpisov, 
pripravo vloge in morebitnimi težavami, na katere lahko naletijo pri izvajanju projektov, 
vendar pa je bila udeležba na delavnicah zelo slaba.  
V prvem razpisu je veljalo, da se lahko na razpis prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, razen podjetij v javni lasti. V ostalih razpisih so se 
kot dodatni pogoji pojavili še: čas delovanja na območju, omejitev na eno prijavo iz 
posameznega podjetja ali povezane družbe, prepoved prijave podjetju, katerega lastnik ali 
odgovorna oseba je sodelovala pri pripravi ali spremembah Programa Pomurje 2015 
oziroma prejela sredstva kot izvajalec v okviru javnih naročil. S tem je bilo podjetjem, ki 
so bila na novoustanovljena, onemogočeno, da bi se prijavljala na razpise, kar bi jim 
pomagalo pri uspešnejšem zagonu in bi posledično vplivalo tudi na povečanje 
gospodarske dejavnosti. Prav tako se je podjetjem z omejitvijo na eno prijavo zmanjšala 
možnost za uspeh, saj bi lahko podjetja s povezavo izvajanja več projektov dosegla še 
boljše rezultate (Vmesno vrednotenje Programa Pomurje 2015, 2014, str. 56). 
Omejitev sodelovanja v projektih osebam, vključenim v pripravo in spreminjanje 
Programa, je edina, ki bi jo lahko šteli za smiselno, saj je bil njen namen preprečitev 
zlorab, ki pa so se kljub temu še vedno dogajale. Za veliko podjetij je predstavljala težavo 
tudi zagotovitev lastnih sredstev. Prejemnik pomoči je moral namreč prispevati lastna 
sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki pa niso smela vsebovati javnih 
sredstev, in pri večjih projektih je bilo ta sredstva težko zagotoviti.  
Namen razpisov je bil pomagati manjšim podjetjem in podjetjem, ki slabše poslujejo in bi 
potrebovala dodatno pomoč, vendar je bilo doseženo ravno obratno, saj so se podjetja 
zaradi nedoseganja meril in pogojev sama izločila iz postopka dodeljevanja sredstev 
(Vmesno vrednotenje Programa Pomurje 2015, 2014, str. 55). 
Tabela 6: Razpisana, odobrena in izplačana sredstva po javnih razpisih od 2010‒2014 
(v '000 EUR) 
 2010 2011 2012 2013 2014 Skupaj 
Razpisano 1. JR 4.120 3.040 0 0 0 7.160 
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Razpisano 2. JR 1.300 0 0 0 0 1.300 
Razpisano 3. JR 0 1.400 0 0 0 1.400 
Razpisano 4. JR 0 0 3.925 2.250 0 6.175 
Razpisano 5. JR 0 0 0 1.556 3.744  5.300 
Razpisano 6. JR 0 0 0 0 3.891 3.891 
Razpisano skupaj 5.420 4.440 3.925 3.806 7.635 25.226 
Izplačano skupaj, Instrument 1 
3.5638 3.1807 3.369 2.650 3.907 16.669 
Delež izplačil od razpisanih sredstev 
65,7 % 71,6 % 85,8 % 69,6 % 51,2 % 66,1 % 
Vir: 1., 2., 3. in 4. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015 (2011, 2012, 2013, 2014) 
Iz Tabele 6 je razvidno, da je uspešnost črpanja finančnih sredstev zelo slaba. Od skupnih 
razpisanih sredstev je bilo v petih letih izvajanja izplačanih le 66,1 %, kar je veliko slabše 
od pričakovanega.   
V okviru Instrumenta 1 je bil v letu 2012 objavljen Javni razpis za sofinanciranje manjših 
začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v  mikro, malih in 
srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji (Uradni list RS št. 47/2012 dne 22. 6. 2012). Cilj 
razpisa je bil podjetja spodbuditi k začetnim investicijam, ki prinašajo višjo dodano 
vrednost na zaposlenega in spodbujajo zaposlovanje. Podjetja so lahko na razpisu 
pridobila največ 30 % nepovratnih sredstev od skupno zaprošenih. V okviru tega razpisa 
je bilo realiziranih 32 projektov in s tem ustvarjenih 52 novih delovnih mest.  
5.1.2 IZVAJANJE UKREPA »SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE« 
Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije (ZRSZ) izvaja postopke za priznanje pravice do 
povrnitve prispevkov za socialno varnost na osnovi 5. člena ZRPPR1015 in Uredbe o 
kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za 
investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010‒2015 delodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje 
zakonskih določil. 
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Delodajalec lahko uveljavlja pravico do povrnitve že plačanih prispevkov le ob izpolnitvi 
zakonskih pogojev: 
 da je brezposelno osebo – prikrajšanega delavca zaposlil za obdobje najmanj dveh 
let, 
 da zaposlitev prikrajšanega delavca predstavlja novo, dodatno zaposlitev, in ne 
nadomeščanja predhodno zaposlenih, 
 da delodajalec za zaposlitev iste brezposelne osebe istočasno ne uveljavlja pravice 
za pridobitev subvencije v okviru izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 
 da delodajalec ne deluje v sektorju premogovništva, 
 da nima statusa družbe v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, 
 da je pravočasno predložil vlogo (2. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015 na 
ZRSZ, 2012, str. 3). 
Delodajalec vloži vlogo za povrnitev že plačanih prispevkov na ZRSZ v 30. dneh po 
preteku prvega oziroma drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi s prikrajšanim 
delavcem, ki mora biti sklenjena najmanj za obdobje dveh let. 
Za vsako leto izvajanja ukrepa »Spodbude za zaposlovanje« je predvidenih 11.500.000 
EUR. Po prvem letu izvajanja zakona, to je leta 2011, je bilo delodajalcem izplačanih 
93.631,55 EUR. V letu 2012 je bilo delodajalcem, ki so uveljavljali pravico do povračila 
prispevkov, izplačanih 504.418,04 EUR, od tega največ podjetjema Wolford za zaposlitev 
57 in Arcont za zaposlitev 32 brezposelnih oseb v letu 2012 (3. letno poročilo o izvajanju 
ZRPPR1015, 2013, str. 32). Delodajalcem, ki so z vlogo za povrnitev prispevkov pridobili 
pravico do povračila stroškov za zaposlitev oseb, so bila v letu 2013 odobrena sredstva v 
višini 359.410,10 EUR. Največ sredstev je bilo izplačanih podjetjema Wolford, ki je 
zaposlilo 70 oseb, in Javno podjetje ravnanje z odpadki Puconci, d. o. o., za 7 zaposlenih. 
Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 je bilo podjetjem izplačanih 332.720,52 EUR, preostanek 
sredstev (26.689,58 EUR) pa je bil delodajalcem izplačan najpozneje do konca februarja 
2014 (4. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015, 2014, str. 54). V letu 2014 so bila 
delodajalcem odobrena sredstva v višini 171.259,04 EUR, od tega je bilo 140.600,28 EUR 
izplačanih v letu 2014, 10.858,76 EUR pa bo izplačanih v letu 2015 (5. letno poročilo o 
izvajanju ZRPPR1015, 2015, str. 33). 
Tabela 7: Prejete, odobrene in zavrnjene vloge ter število na novo zaposlenih oseb po 






Vloge, zavrnjene zaradi 
neizpolnjevanja pogojev 
Število na novo 
zaposlenih brezposelnih 
oseb 
2011 58 58 0 50 
2012 204 188 13 176 
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2013        102                     85                                  17                           117 
2014 66 63 3 56 
2015 47 30 17 28 
SKUPAJ 477 424 49 427 
Vir: 1., 2., 3. in 4. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015 (2011, 2012, 2013, 2014) 
Po analizi podatkov iz Tabele 7 lahko ugotovimo, da je v letih od začetka izvajanja zakona 
do vključno leta 2015 ZRSZ prejel skupaj 477 vlog, od tega jih je 424 izpolnjevalo pogoje, 
49 jih je bilo zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnjenih, od ene je odstopil prijavitelj sam. 
Skupaj je bilo v letih od 2010 do 2015 na novo zaposlenih 427 prikrajšanih delavcev, od 
tega 275 žensk in 152 moških. Po podatkih, ki so na voljo, je 240 zaposlenih po preteku 
dveh let ohranilo zaposlitev, kar je 56 % vseh zaposlitev, za katere so delodajalci 
uveljavljali povračilo prispevkov, 17 oseb pa se je prijavilo na Zavodu kot ponovni iskalci 
zaposlitve (manjkajo podatki za leto 2011 in 2013). 
5.1.3 IZVAJANJE DRUGIH UKREPOV 
Za zelo učinkovitega se je med izvajanjem izkazal tudi »Instrument 4: promocija regije, da 
bi privabili domače in tuje investicije«. V sklopu tega instrumenta so se izvajali 
komunikacijska strategija ter načrt obveščanja in ozaveščanja javnosti o zakonu in 
posameznih ukrepih zakona ter izvajanje načrta privabljanja investicij v regijo. Izvajanje 
promocije je opravljala pisarna v sodelovanju z RRA v občilih, na spletu, delavnicah, 
javnih predstavitvah, neposrednih stikih z vodstvi lokalnih skupnosti in različnih podpornih 
institucij ter v neposrednih stikih s predstavniki različnih ciljnih skupin (Program Pomurje 
2015, 2010, str. 38). Načrt privabljanja investicij v regijo je obsegal pripravo ponudbe 
regije, za kar je bilo treba zbrati podatke o razvojnih priložnostih v regiji, ki obsegajo 
podatke o industrijskih zemljiščih, zgradbah, ki so na razpolago in so primerne za 
industrijsko/poslovno rabo, in nepremičninskih projektih (Program Pomurje 2015, 2010, 
str. 39). 
 Stalne dejavnosti, ki so se izvajale z namenom privabljanja investicij, so: 
 organizacija dogodkov, povezanih s promocijo Pomurske regije, 
 prepoznavanje mogočih investitorjev, 
 trženje ponudbe Pomurske regije, 
 zagotavljanje podatkov o regiji mogočim investitorjem, 
 priprava projektov za mogoče investitorje in 
 »poprodajne« dejavnosti (Program Pomurje 2015, 2010, str. 39). 
V obdobju od leta 2010 do 2014 je Pomurje pridobilo za 16.764.599 EUR neposrednih 
tujih investicij. Med najpomembnejšimi investitorji v Pomurski regiji so podjetja Carthago 
AG, XAL svetila, Wolford GmbH, Komptech, Biogen. Neposredne tuje investicije so bile za 
Pomurje zelo pomembne, saj so na novo vzpostavljale proizvodnjo in s tem omogočile 
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več sto novih delovnih mest. Carthago je leta 2012 zaposloval 360 ljudi, Wolford 185 in 
XAL svetila 109. Ta podjetja vsako leto dodatno zaposlujejo nove delavce in do konca leta 
2012 so skupaj zaposlovali 654 oseb ali 1,7 % vseh zaposlenih (Vmesno vrednotenje 
Programa Pomurje 2015, 2014, str. 41). Podjetje Wolford danes zaposluje že 284 
delavcev. Podjetje XAL svetila trenutno širi svojo proizvodnjo in v letu 2017 namerava 
zaposliti novih 100 delavcev.  
5.2 PREGLED KAZALNIKOV IN OBDELAVA HIPOTEZ 
Z namenom spremljanja izvajanja ukrepov ZRPPR1015 so bili predvideni kazalniki, ki jih 
bom preučila tudi sama.  
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Rast BDP na 
prebivalca 
‒4,2 ‒0,5 4,2 ‒1,1 1,1 3,3 povečanje 
Prihodki na 
zaposlenega 









25 28 31 25,2 28,5 / zmanjšanje 
Vir: 1., 2., 3. in 4. letno poročilo o izvajanju ZRPPR1015 (2011, 2012, 2013, 2014) 
 
Legenda: 
‒ vsi podatki za posamezno leto so prikazani na dan 31. 12; 
‒ kazalnik »Število ustvarjenih delovnih mest« vsebuje podatke o številu ustvarjenih 
delovnih mest  v okviru Instrumenta 1, Instrumenta 2 in Instrumenta 3; 
‒ kazalnik »Število na novo ustvarjenih delovnih mest« vsebuje podatke o na novo 
ustvarjenih delovnih mestih v podjetjih, v katera so bila vložena javna sredstva 
(sredstva, pridobljena na javnih razpisih), podatek 52 delovnih mest pa 
predstavlja delovna mesta, ustvarjena v okviru javnega razpisa GRNPS; 
‒ kazalnik »Število ustvarjenih zaposlitev« vsebuje podatke o zaposlitvah, 
ustvarjenih v okviru Instrumenta 1, Instrumenta 2 in Instrumenta 3; 
‒ kazalnik »Zmanjšanje zaostanka bruto plače« prikazuje zmanjšanje zaostanka 
bruto plače na zaposlenega glede na slovensko povprečje; 
‒ kazalnik »Zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednosti« vsebuje podatke o 
zmanjšanju zaostanka neto dodane vrednosti na zaposlenega za slovenskim 
povprečjem. 
Na podlagi proučevanja ukrepov izvajanja zakona, ciljev in kazalnikov iz Tabele 2, s 
proučevanjem javnih razpisov (Tabela 3 in Tabela 4) ter analizo kazalnikov stanja v regiji 
iz Tabele 8 ugotovimo, da se ukrepi zakona izvajajo v smeri uresničevanja zastavljenih 
ciljev.   
V  okviru analize proučevanih kazalnikov bom obdelala tudi hipotezi, ki sem ju zastavila v 
uvodu. 
Hipoteza 1: Z izvajanjem različnih instrumentov Zakona o Pomurju se ustvarjajo nova 
delovna mesta in zmanjšuje brezposelnost v regiji. 
Zastavljen cilj Instrumenta 1 je do konca leta 2015 ustvariti 400 novih delovnih mest. S 
kazalnikom »Število na novo ustvarjenih delovnih mest« v Tabeli 8 je prikazano število na 
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novo ustvarjenih delovnih mest v podjetjih, v katera so bila vložena javna sredstva. V 
okviru izvajanja Instrumenta 1 je bilo izvedenih 6 javnih razpisov in en javni razpis 
GPRSN. Do konca leta 2015 so podjetja z izvajanjem instrumenta predvidela ustvariti 799 
delovnih mest, kar je enkrat več od predvidenega, do konca leta 2012 pa je bilo 
ustvarjenih že 615 delovnih mest, kar presega predvideni cilj. 
Z ukrepom »Spodbude za zaposlovanje« se predvideva zaposlovanje prikrajšanih delavcev 
za najmanj dve leti. Ker lahko delodajalec zaprosi za povračilo komaj po preteku enega 
leta, sem proučevala izvajanje od leta 2011 naprej. Za izvajanje tega ukrepa ni bil 
predviden poseben cilj. Iz Tabele 7 razberemo, da je bilo skupaj vloženih 477 vlog za 
povračilo prispevkov, od tega jih je bilo odobrenih 424. V letih izvajanja Zakona je bilo v 
okviru ukrepa »Spodbude za zaposlovanje« na novo zaposlenih 427 oseb, od katerih jih je 
več kot polovica (56 %) po preteku dveh let obdržala zaposlitev (podatek za leta 2012, 
2014 in 2015), kar štejem za zelo uspešno. 
Cilj instrumenta o privabljanju tujih investicij je bil v okviru tujih neposrednih investicij 
ustvariti 550 zaposlitev do konca leta 2015. Cilj je več kot dosežen, saj je že samo nekaj 
večjih podjetij do konca leta 2012 skupaj zaposlovalo že 654 delavcev. 
V Tabeli 8 najdemo kazalnik »Število brezposelnih«, ki nam pove, da se je število 
brezposelnih oseb v prvih treh letih izvajanja Zakona zmanjševalo. V letu 2009, pred 
začetkom izvajanja Zakona, je bilo brezposelnih 11.137 oseb, v letu 2012 pa 8.996, kar je 
2.141 manj v treh letih. V letih 2013 in 2014 je število brezposelnih spet začelo naraščati, 
tako da je bilo konec leta 2014 brezposelnih 9.934 oseb. To lahko pripišemo odpuščanju v 
podjetjih Aha Mura, Nafta Petrochem in Prevent Halog. Iz podatkov ZRSZ lahko vidimo, 
da se je konec leta 2015 število spet zmanjšalo, saj je bilo brezposelnih 9.504 oseb. 
Ugotovila sem, da rezultati izvajanja ukrepov ‒ predvsem glede števila ustvarjenih novih 
delovnih mest ‒ presegajo zastavljene cilje v Zakonu, saj je bilo do konca leta 2014 
skupaj dejansko ustvarjenih 1.696 novih delovnih mest (cilj: 950), in čeprav se je število 
brezposelnih v letih 2013 in 2014 povečalo, se je v letu 2015 zmanjšalo; na podlagi 
ugotovljenega lahko hipotezo 1 potrdim. 
Hipoteza 2: Izvajanje ukrepov Zakona vpliva na razvoj regije. 
V okviru izvajanja prvega instrumenta je bilo do konca leta 2015 v projekte sofinanciranja 
predvideno vključiti 150 gospodarskih subjektov. Iz Tabele 8 lahko razberemo, da se je v 
letu 2014 izvajalo skupno 818 projektov. Izvajanje instrumenta naj bi prav tako vplivalo 
na znižanje zaostanka neto dodane vrednosti na zaposlenega. Na podlagi kazalnika 
»Zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednosti« na zaposlenega v primerjavi s slovenskim 
povprečjem v Tabeli 8 ugotovimo, da je bil cilj uresničen le leta 2012, ko se je zaostanek 
zmanjšal glede na leto 2011 in je znašal 25,2 %. Vsa preostala leta se je glede na 
prejšnje leto povečeval.  
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Za uspešnega se je izkazal tudi »Instrument 4: promocija regije«, cilj katerega je bil do 
konca leta 2015 privabiti 10 novih naložb v regijo. Ugotovila sem, da je bilo do konca leta 
2013 v regiji 9 novih naložb (Tabela 8), v letu 2014 pa razpis za tuje neposredne naložbe 
ni bil objavljen. Čeprav podatek za leto 2015 še ni na voljo, menim, da je cilj dosežen, saj 
je izpolnjen v 90 %.  
Izvajanje prvega instrumenta za podjetje pomeni dodatne možnosti za razširitev 
proizvodnje, povečanje konkurenčnosti in s tem posledično tudi vpliva na boljše 
gospodarsko stanje v regiji, prav tako kot tudi privabljanje tujih investicij v regijo. 
Cilj kazalnika »Rast BDP« je bil povečanje BDP na prebivalca. V Tabeli 8 najdemo 
podatek, da je bila v prvem letu izvajanja Zakona, to je v letu 2010, rast BDP negativna 
(‒0,5 %) glede na leto poprej, v preostalih letih izvajanja pa pozitivna. V letu 2011 je bila 
najvišja, kar 4,2-odstotna.  
Pomurska regija ima v primerjavi s slovenskim povprečjem nižje prihodke na zaposlenega, 
in to za kar 34 %. V Tabeli 8 je prikaz gibanja prihodkov na zaposlenega v letih izvajanja 
ukrepov zakona. Prihodki na zaposlenega skozi leta izvajanja zakona naraščajo, razen v 
letu 2013, ko so za 0,5 % nižji kot v letu 2012. V letu 2014 so bili prihodki na zaposlenega 
za 45.690 EUR višji od prihodkov v letu pred izvajanjem Zakona. 
Bruto plača na zaposlenega je bila leta 2009 za skoraj 14 % nižja od bruto plače v 
Sloveniji, vendar pa se je ta zaostanek v letih izvajanja Zakona zmanjševal in je leta 2014 
znašal 11,41 %, kar je prikazano v Tabeli 8. 
Kazalniki »Rast BDP«, »Povečanje prihodkov na zaposlenega«, »Zmanjšanje zaostanka 
bruto plače na zaposlenega« uspešno uresničujejo cilje in kažejo na boljši razvoj regije. 
Vendar pa se zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega ne znižuje tako, kot je bilo 
predvideno. Razlog za to je v neskladjih znotraj Programa Pomurje 2015. Namen izvajanja 
Instrumenta 1 je namreč spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih 
mest. Logično je, da če podjetje investira v nakup stroja, opreme in poslovnih prostorov, 
to ne pomeni ustvarjanja novih delovnih mest, temveč večjo storilnost, zmanjšanje 
stroškov poslovanja, optimizacijo delovnega procesa in kvečjemu zmanjšanje (stroj 
opravlja delo, ki ga je do zdaj opravljal delavec). Ker pa je bilo pridobivanje sredstev 
pogojeno z zaposlovanjem, so podjetja z namenom pridobitve sredstev ustvarjala nova 
delovna mesta, presežne delavce pa so s prekvalifikacijo razporejala na druga delovna 
mesta. Tako se je potem neto dodana vrednost na eni strani z investicijami povečevala, 
na drugi strani pa zmanjševala s številom zaposlenih, kar je razlog, da se zaostanek ni 




Finančna in gospodarska kriza gospodarstvom po svetu povzročata nemalo težav in tudi 
slovensko pri tem ni izjema. Tudi znotraj Slovenije je opaziti razlike v razvoju in razvojne 
zaostanke nekaterih regij.  
Za odpravljanje teh razlik in skladnejši regionalni razvoj se izvajajo aktivnosti regionalne 
politike, ki so še posebej pomembne na prednostnih območjih, med katera po Zakonu o 
Pomurju spada tudi Pomurska regija. Na teh območjih si regionalna politika še posebej 
prizadeva zmanjševati razlike v primerjavi z državnim povprečjem. Za uspešno 
načrtovanje aktivnosti regionalne politike je potrebna medsebojna usklajenost strateških 
dokumentov, med katerimi je najpomembnejši Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, katerega glavni namen je spodbujanje skladnega regionalnega 
razvoja, obenem pa določa tudi načine usklajevanja načrtovanja regionalne politike med 
državo in občinami in izvajanja nalog v razvojni regiji.  
Pomurska regija že od nekdaj velja za slabše razvito regijo, po letu 2009 pa se je razvojni 
zaostanek samo še povečal. Za Pomursko regijo je značilno hitro staranje prebivalstva, 
izseljevanje mladih in nasploh negativen naravni prirast, kar vpliva na slabo demografsko 
stanje regije. Visoka je stopnja brezposelnosti, ki se je najbolj povečala leta 2009, ko sta 
propadli dve veliki podjetji, ki sta zaposlovali velik del vseh zaposlenih v regiji. Velik je 
delež prebivalcev, ki imajo končano osnovno šolo ali manj. Kljub izvajanju Regionalnega 
razvojnega programa Pomurje 2007‒2013, katerega namen je bil razvoj v regije, je bil 
sprejet še Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji 2010‒2015, katerega cilj je bil z 
uporabo ukrepov ustvarjati nova delovna mesta in spodbujati razvoj regije.  
Proučevanje izvajanja ukrepov Zakona o Pomurju je pokazalo uspešnost pri ustvarjanju 
novih delovnih mest. V okviru spodbujanja investicij so bila podjetjem odobrena 
nepovratna sredstva, vendar pa so se ta v pogodbi morala zavezati, da bodo ustvarjala 
nova delovna mesta. Rezultati šestih izvedenih javnih razpisov so presegli zastavljene 
cilje. Prav tako so se za uspešnega pokazale spodbude za zaposlovanje, ki delodajalcem 
omogočajo povračilo plačanih prispevkov v primeru zaposlitve delavca za najmanj dve leti. 
Več kot polovico delavcev, zaposlenih v sklopu tega ukrepa, je zaposlitev obdržalo tudi po 
preteku dvoletnega obdobja, kar štejemo za uspeh. S privabljanjem tujih investicij pa je 
bilo v regiji ustanovljenih kar nekaj novih podjetij, ki so že do konca leta 2014 zaposlila 
več delavcev, kot je bilo predvideno v ciljih ukrepa. 
 
V uvodnem delu sem postavila dve hipotezi in na podlagi ugotovljenega sem hipotezo 1 
potrdila, hipotezo 2 pa zvrnila. 
 
Ukrepi, ki se izvajajo z namenom ustvarjanja novih delovnih mest, so presegli zastavljene 
cilje o številu delovnih mest, ki naj bi jih ustvarili v obdobju izvajanja zakona, vendar se je 
kljub temu število brezposelnih v regiji po začetnem obdobju upadanja po letu 2013 spet 
začelo povečevati. Kljub temu sem mnenja, da zakon z ustvarjanjem novih delovnih
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mest vpliva na zmanjševanje brezposelnosti. Čeprav je izvajanje Zakona o Pomurju 
uspešno, bi lahko bili rezultati še boljši. Za majhna podjetja bi bilo dobro vstopni prag za 
investicije znižati z dosedanjih 10.000 na 5.000 EUR, kar bi pomenilo manjši vložek lastnih 
sredstev in s tem večje možnosti za uspeh. Veliko prijaviteljev je imelo težave tudi pri 
pripravi projektne dokumentacije, ki je zelo obsežna in zahtevna. To je predstavljalo 
enega izmed glavnih vzrokov za zavrnjene vloge. S poenostavitvijo oziroma spremembo 
dokumentacije bi bilo manj zavrnjenih vlog, več prijavljenih projektov, več izkoriščenih 
sredstev, več zaposlenih in posledično boljši razvoj regije. 
 
A ker se je izvajanje zakona podaljšalo do konca leta 2017, predvidevam, da bodo vse 
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